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Людмилой Латник
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ –
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
В рамках региональной комплексной программы «Старшее поколение» по инициативе
областного министерства информационных технологий и связи открылись
компьютерные курсы для пенсионеров. Бесплатное обучение запущено в 13-ти городах
Свердловской области, в том числе - в Первоуральске.
ðîãðàììà «Ýëåêòðîííûé ãðàæäà-
íèí» ñîçäàâàëàñü, â îñíîâíîì, äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîæèëûå ëþäè (îò 55 ëåò
è ñòàðøå) ìîãëè ðàáîòàòü, ïðåæäå
âñåãî, ñ ñàéòàìè ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã, èìåëè âîçìîæíîñòü çàðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ è ñîçäàòü ñâîþ ýëåêòðîííóþ ïî÷òó.
«Ñòóäåíòû» èçó÷àþò êîìïüþòåð äåñÿòü äíåé
ïî 30-÷àñîâîé ïðîãðàììå â ãðóïïàõ, êàê ïðàâè-
ëî, ïî 10 ÷åëîâåê. Äëÿ óðîêîâ îòâåäåíû ñïåöè-
àëüíî îáîðóäîâàííûå êëàññû, êàæäûé ñëóøàòåëü
îáåñïå÷åí ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ äîñòó-
ïîì â Èíòåðíåò, à òàêæå ïîñîáèÿìè – ó÷åáíè-
êîì è äèñêîì. Âåäóò çàíÿòèÿ øêîëüíûå ó÷èòåëÿ
èíôîðìàòèêè. Â ÷àñòíîñòè, Þëèÿ Âåòîøêèíà,
êîòîðàÿ ïðåïîäàåò â øêîëå ¹ 4, ÿâëÿþùåéñÿ
ïèîíåðîì â ðåàëèçàöèè íîâîé ïðîãðàììû.
Þëèÿ Âèòàëüåâíà ðàññêàçàëà:
— Îáó÷åíèåì âåòåðàíîâ çàíèìàþñü íå
âïåðâûå. Â ïðîøëîì ãîäó ó÷àñòâîâàëà â ñîöè-
àëüíîé ïðîãðàììå öåíòðà «Îñåíü», òîãäà êîì-
ïüþòåðíóþ ãðàìîòíîñòü ïîëó÷èëî áîëåå 20 ÷å-
ëîâåê. Â ýòîì ãîäó, íàäåþñü, áóäåò áîëüøå.
Çàíÿòèå äëèòñÿ äâà ÷àñà. Íî ïî÷òè âñå-
ãäà ìû çàäåðæèâàåìñÿ, ïîòîìó ÷òî îáùåíèå
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé òîæå î÷åíü âàæíî. Îíè
êîíñóëüòèðóþòñÿ, êàêîé ëó÷øå êóïèòü êîìïü-
þòåð, êàê óñòàíîâèòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-
íèå. Ó íåêîòîðûõ òåõíèêà óæå åñòü, à êòî-òî
ïîêóïàåò íîóòáóêè âî âðåìÿ êóðñîâ è ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïîêàçûâàåò ïðèîáðåòåíèÿ. Äëÿ
ïðåïîäàâàòåëåé — ýòî î÷åíü áëàãîäàðíàÿ
ðàáîòà. Ëèöà âåòåðàíîâ ñâåòëåþò, êîãäà óäà-
åòñÿ ñäåëàòü âåðíûå øàãè, îíè èñêðåííå ðà-
äóþòñÿ, óçíàâàÿ ÷òî-òî íîâîå â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
– Êîíå÷íî, äàåòñÿ âñå íåïðîñòî, - ïîñå-
òîâàëà áûâøàÿ ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè Çè-
íàèäà Ðîæêîâà. – Çàïîìèíàòü ìíîãî÷èñëåí-
íûå íþàíñû è îðèåíòèðîâàòüñÿ íà êëàâèàòó-
ðå áûñòðî íå ïîëó÷àåòñÿ. Íî ìû ñòàðàåìñÿ.
Òðåíèðóåìñÿ äîìà, ÷èòàåì êîíñïåêòû. Õîðî-
øî, ÷òî òåîðèÿ ñî÷åòàåòñÿ ñ ïðàêòèêîé.
À åùå Çèíàèäà Íèêîëàåâíà ðàññêàçàëà,
÷òî ïîøëà íà êóðñû, ÷òîáû â äàëüíåéøåì ïî
ñêàéïó (âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ãîâîðèòü, íî
è âèäåòü ñîáåñåäíèêà â ðåæèìå ðåàëüíîãî
âðåìåíè) îáùàòüñÿ ñ äåòüìè è âíóêàìè, êî-
òîðûå æèâóò â Ìîñêâå. Ñ÷èòàåò: ðàç ïîÿâè-
ëèñü òàêèå òåõíè÷åñêèå íîâèíêè, èõ íàäî èñ-
ïîëüçîâàòü.
Ëþáîâè Ñåëåìåí÷óê ñûí ïîäàðèë êîìïüþ-
òåð åùå äî êóðñîâ. Ïîíà÷àëó áîÿëàñü âêëþ÷àòü,
íàæèìàòü êíîïêè – âäðóã óäàëèò êàêóþ-òî èí-
ôîðìàöèþ èëè èñïîðòèò òåõíèêó. Òåïåðü àê-
òèâíî åå îñâàèâàåò è íàäååòñÿ, ÷òî ýòî ïîìî-
æåò äëÿ áóäóùåé ðàáîòû â ñåòåâîì áèçíåñå.
Áûâøàÿ êðàíîâùèöà Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà Ëþäìèëà Ëàòíèê óæå áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ
ëåò íà ïåíñèè, íî ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ àê-
òèâíîé, æèçíåäåÿòåëüíîé, ëþáîçíàòåëüíîé.
Äåòè è âíóêè äîìà ïîäîëãó ñèäÿò çà êîìïüþ-
òåðîì, è Ëþäìèëà Èâàíîâíà íå õî÷åò îòñòà-
âàòü. Ìå÷òàåò ÷åðïàòü èíôîðìàöèþ èç âñå-
ìèðíîé ïàóòèíû, ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåò-ìà-
ãàçèíàìè, à åñëè ïîòðåáóåòñÿ - â ýëåêòðîí-
íîé ñèñòåìå ãîñóñëóã îñòàâëÿòü òàëîí÷èêè ê
âðà÷ó. Êñòàòè, ìíîãèå ñëóøàòåëüíèöû êóðñîâ
îáìåíÿëèñü ýëåêòðîííûìè àäðåñàìè è òåïåðü
íàìåðåíû îáùàòüñÿ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà.
Âåòåðàíû îòìå÷àþò, ÷òî çàíÿòèÿ î÷åíü ýôôåê-
òèâíûå, îíè îòêðûëè íîâóþ ñòðàíè÷êó æèçíè,
äàëè áîëüøèå âîçìîæíîñòè. Òåïåðü ìíîãîå
ìîæíî ñäåëàòü, íå âûõîäÿ èç êâàðòèðû, ñ êîì-
ïüþòåðîì íå òàê ñòðàøíî äàæå îäèíî÷åñòâî.
Ïàðàëëåëüíî ñ ïåðâîé ãðóïïîé, ðàáîòà
êîòîðîé ñòàðòîâàëà 26 îêòÿáðÿ è óæå çàâåð-
øèëàñü, äåéñòâóåò – âòîðàÿ, à ñ 14 íîÿáðÿ ïëà-
íèðóåòñÿ îòêðûòèå òðåòüåé. Ïîìèìî øêîëû
¹ 4, ïîäîáíûå çàíÿòèÿ íà÷íóòñÿ â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ¹ 6, 20 è 36. Òàì
ïåíñèîíåðîâ òàêæå íàó÷àò îñíîâàì ðàáîòû ñ
êîìïüþòåðîì: ðàññêàæóò, êàê âêëþ÷àòü-âûêëþ-
÷àòü, ñîçäàâàòü òåêñòîâîé äîêóìåíò, îòïðàâ-
ëÿòü ýëåêòðîííîå ïèñüìî, à òàêæå ðàáîòàòü ñ
ñàéòàìè è ïîðòàëàìè ôåäåðàëüíûõ è ðåãèî-
íàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ
îáó÷åíèÿ âñåì, ñäàâøèì èòîãîâûé òåñò, âûäà-
äóò ñåðòèôèêàòû ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.
Â ïëàíàõ Ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé — äî êîíöà ýòîãî ãîäà äàòü óðîêè
êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè 300-ì ïîæèëûì
ïåðâîóðàëüöàì. Ñïèñêè æåëàþùèõ ñîñòàâëÿ-
þòñÿ â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
П
В ГОРОДЕ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
Ïîñêîëüêó íà÷íåòñÿ ìîíòàæ äîïîëíèòåëüíûõ ñåòåé îñâåùåíèÿ.
Íîâûå ñâåòîâûå îïîðû ïîÿâÿòñÿ íà óëèöå Êðûëîâà, âäîëü øêîëû
¹ 9 â ñòîðîíó ìå÷åòè, â íèæíåé ÷àñòè óëèöû Âàéíåðà è âî äâîðàõ
ïî Åìëèíà, òåñíî ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèè øêîëû ¹ 5.
Íåäàâíî îïðåäåëèëñÿ ïîäðÿä÷èê - ÎÎÎ «Æèëñòðîé», êîòîðûé
áóäåò îáñëóæèâàòü ýëåêòðîñåòè. Ïðè÷åì, ïðåäïðèÿòèå çàéìåòñÿ
êàê âîññòàíîâëåíèåì, òàê è ñîäåðæàíèåì íàðóæíûõ ñåòåé, ïîòî-
ìó ÷òî âûèãðàëî îáà êîíêóðñà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàðóæíîå
îñâåùåíèå ðàáîòàåò ñ 6 óòðà äî 8.30 è ñ 17.30 äî ÷àñà íî÷è. Â
äàëüíåéøåì ãðàôèê áóäåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ïî ìåðå èçìåíåíèÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñâåòîâîãî äíÿ.
НЕОБЫЧНЫЙ ДИСПЕТЧЕР ЖКХ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðåçåíòîâàëà êîìïüþòåðíóþ
ïðîãðàììó âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ ñ íàñåëåíèåì
è ïîñòàâùèêàìè ðåñóðñîâ.
Â ïðîãðàììå èìååòñÿ àêòóàëüíàÿ äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ïîäñèñ-
òåìà îñåííåãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê òåïëó, ÷òî ïîçâîëèò ôèêñèðîâàòü
âñå äåòàëè ïðîöåññà îò ïîäâåäåíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ ê êàæäîìó äîìó
äî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â êâàðòèðàõ. Ñóòü ïðîãðàììû - ñîçäà-
íèå ëîêàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñåòè, â êîòîðîé îáúåäèíåíû âñå
ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùèå â ñèñòåìå. Æèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ
ïî ïðèâû÷íîìó äëÿ ñåáÿ òåëåôîííîìó íîìåðó â ÓÊ, óïðàâëåíèå
ÆÊÕ èëè ÅÄÄÑ. Âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìïüþòåðíûì äèñïåò÷åðîì
ìîæíî áóäåò óæå â ÿíâàðå 2012 ãîäà.
ЖИЛСЕРТИФИКАТЫ – МОЛОДЫМ
Íà äíÿõ 32 ìîëîäûå ñåìüè ïîëó÷èëè äåíåæíûå ñåðòèôèêàòû,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ êâàðòèðû èëè ñòðîèòåëüñòâà
æèëîãî äîìà. Ïåðâîóðàëüñê ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ çàíèìàåò
âòîðîå ìåñòî â îáëàñòè ïîñëå Åêàòåðèíáóðãà.
Âñå íàøè ñåìüè ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè öåëåâîé ïðîãðàììû è
ñòîÿò â î÷åðåäè ñ 2007 ãîäà. Íûí÷å èç ãîñóäàðñòâåííîãî è îáëàñ-
òíîãî áþäæåòîâ âûäåëåíî 18 ìèëëèîíîâ 373 òûñÿ÷è ðóáëåé, èç
ìåñòíîãî — 6 ìèëëèîíîâ 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñóììà âûïëàòû îïðå-
äåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç ñîñòàâà ñåìüè è ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà. Íà ñåãîäíÿ îíà ñîñòàâëÿåò 30 òûñÿ÷ 870 ðóáëåé.
В ПАМЯТЬ О ПИСАТЕЛЕ
Â ïðàçäíè÷íûé äåíü, 4 íîÿáðÿ, àêòèâèñòû Âñåðîññèéñêîãî
îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû ñîâìåñòíî ñ ãîðîäñêèì
ýêîôîíäîì âûñàäèëè 50 äåðåâüåâ, ðåàëèçóÿ àêöèþ «100
ðÿáèí ê ñòîëåòèþ óðàëüñêîãî ïèñàòåëÿ Áîðèñà Ðÿáèíèíà».
Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïîìåøàë îáèëüíûé ñíåãîïàä, å¸ îòëîæè-
ëè äî âåñíû. Ñàæåíöû áûëè ïðèâåçåíû èç Âåðõ-Èñåòñêîãî ëåñõî-
çà. Íîâàÿ àëëåÿ çàëîæåíà íà óëèöå Êîìñîìîëüñêîé, íàïðîòèâ
ìóíèöèïàëüíîé àïòåêè, ãäå íåò èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, à çîíà
óæå äàâíî òðåáóåò áëàãîóñòðîéñòâà. Â áóäóùåì òàì ïîÿâèòñÿ òàá-
ëè÷êà, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ î òîì, ÷òî äåðåâüÿ ïîñàæåíû â ïàìÿòü
î çàìå÷àòåëüíîì ëèòåðàòîðå è ÷åëîâåêå.
Ñâåæèå ãîðîäñêèå
      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
ПОДПИСКА-2012
Öåíû îñòàëèñü ïðåæíèìè: 152 ðóáëÿ – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå
îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ
ìåòàëëóðãîâ);
72 ðóáëÿ - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà,
11 (âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
– Лидеры партии Владимир Путин и Дмитрий Медведев с одной
стороны – опытные сильные политики, а с другой - еще
достаточно молоды, энергичны, мыслят по современному. Я
призываю всех поддержать на выборах партию «Единая Россия».
Молодежи партия открывает перспективы для роста. Для людей старшего поколения –
это уверенность в завтрашнем дне. Ведь, согласитесь, гораздо спокойнее будет
чувствовать себя любой родитель, если будет знать, что его ребенок сможет найти
достойное место в жизни, применить свои знания и, благодаря этому, добиться многого.
КАЛЕНДАРЬ
ÊÑÒÀÒÈ
ÒÐÓÁÍÈÊ
АКТУАЛЬНО
2 11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ÂÛÁÎÐÛУральский
БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ - БОЛЬШЕ САДОВ
Îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñåòè
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè» óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ â 2011 ãîäó. Â ýêñïëóàòàöèþ
äî êîíöà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè 30 çäàíèé ñàäîâ.
Êðîìå òîãî, íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî 11-òè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
çàïóñê êîòîðûõ çàïëàíèðîâàí íà 2012 ãîä, à åùå ïî 30 äåòñàäàì áó-
äåò ïðîâåäåíà ðàçðàáîòêà äîêóìåíòàöèè è îñóùåñòâëåíà ïðèâÿçêà
òèïîâûõ ïðîåêòîâ. Íà ýòè öåëè â 2011 ãîäó èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
âûäåëåíî áîëåå 1,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Â ñëåäóþùåì ãîäó äåòñ-
êèå ñàäû áóäóò ñäàíû â Íèæíåì Òàãèëå, Áåðåçîâñêîì, Êàìåíñêå-
Óðàëüñêîì, Êðàñíîóôèìñêå, Ïåðâîóðàëüñêå, Ïîëåâñêîì, Ñåðîâå.
Â íàøåì ãîðîäå î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû ñåé÷àñ íàñ÷èòûâàåò
5,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ëèêâèäèðîâàòü åå ïëàíèðóåòñÿ ê 2013 ãîäó. Â
÷àñòíîñòè, çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ íîâûõ ìåñò. Íàïðèìåð, â äåòñàäó Òà-
ëèöû ñîçäàþò äâå íîâûõ ãðóïïû. Äðóãîé ñïîñîá óâåëè÷åíèÿ ìåñò
â ó÷ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - âîçâðàò ïîìåùåíèé,
êîòîðûå ðàíüøå áûëè ñàäèêàìè. Íûí÷å íîâûé ñàä ïîÿâèëñÿ â Íî-
âîàëåêñååâñêîì (íà ñíèìêå). Êðîìå òîãî, â áóäóùåì ãîäó â Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íîâàÿ ôîðìà êîìïåíñàöèè îï-
ëàòû ïîñåùåíèÿ ðåáåíêîì ÷àñòíîãî äåòñàäà – ñïåöèàëüíûé ñåð-
òèôèêàò.
«Äâå íåäåëè íàçàä íà
âñòðå÷å ãóáåðíàòîðà ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ÿ
ïðåäëîæèë Àëåêñàíäðó
Ìèøàðèíó ââåñòè äåòñ-
êèé ñåðòèôèêàò. Ðàíüøå
ðå÷ü øëà î âûïëàòàõ ðî-
äèòåëÿì, ÷üè äåòè íå
ñìîãëè ïîïàñòü â ãîñó-
äàðñòâåííûé äåòñêèõ
ñàä, íàëè÷íûõ äåíåã. Òà-
êàÿ ìåðà ïîääåðæêè ñóùåñòâóåò â Ïåðìñêîì êðàå, ãäå æèòåëÿì â
çàâèñèìîñòè îò íàñåëåííîãî ïóíêòà è óðîâíÿ æèçíè â íåì âûïëà÷è-
âàåòñÿ îò 500 äî 5000 ðóáëåé. Íî òàì ñòîëêíóëèñü ñ ñèòóàöèåé,
êîãäà â íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ ýòè äåíüãè ÷àñòî ïðîïèâàþò. Ïî-
ýòîìó â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè ñåðòèôèêàò,
êîòîðûé ñåìüÿ ïðè îôîðìëåíèè ðåáåíêà â äåòñêèé ñàä (â òîì ÷èñ-
ëå è ÷àñòíûé) îòäàñò ðóêîâîäñòâó îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â
êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà ñîäåðæàíèå. Ãóáåðíàòîð ïîääåðæàë ýòó
èäåþ. Ñêîðåå âñåãî, çàêîí î äåòñêèõ ñåðòèôèêàòàõ ïîÿâèòñÿ â ñëå-
äóþùåì ãîäó», - ðàññêàçàë äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Àðòþõ.
Ïî åãî ñëîâàì, ïîñêîëüêó î÷åðåäü æåëàþùèõ óñòðîèòü äåòåé
â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ ìåäëåííî, ïðîãðàììà
«Ðàçâèòèå ñåòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè» áóäåò ðàñøèðåíà. Òàê, â îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà
íà ýòè öåëè áûë âûäåëåí äîïîëíèòåëüíî 1 ìèëëèàðä ðóáëåé.
Областная программа по созданию
новых мест в детских садах будет
расширена, а родителям малышей
предложат новый вид компенсации
оплаты посещения детьми
дошкольных учреждений.
ДЕНЬ БЕЗ ЕДИНСТВА
И ТЕРПИМОСТИ
Êðèñòèíà ÌÅÄÂÅÄÞÊ,
÷ëåí ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà
Ïåðâîóðàëüñêà, ÷ëåí Ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ:
ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß ÇÀÂÎÄ –
ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ ÃÎÐÎÄ
– Считаю, что в городе нужно достойно организовывать досуг для
молодежи. Например, проводить студенческие фестивали, на
которых участники могли бы делиться своим опытом в различных
сферах, учиться новому. Такие мероприятия объединяют, сплачивают молодежь.
Молодые новотрубники спокойны за свое будущее. У нас создана система
профессионального роста молодых специалистов. Есть жилищные и другие социальные
программы. Планы развития ПНТЗ вызывают уважение. Будет развиваться завод – город
и все первоуральцы только от этого выиграют. Мы должны сохранить то, что создано
трудом наших предшественников. А значит, надо поддержать «Единую Россию».
Îëåã ÕÀÉÄÀÐÎÂ,
ñåìèêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì, èãðîê êîìàíäû "Óðàëüñêèé òðóáíèê"
Â ÎÄÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÅ Ñ ÏÓÒÈÍÛÌ
– По своему личному опыту знаю, что «Единая Россия» активно
поддерживает развитие спорта как в Свердловской области, так и в
Первоуральске. Сейчас вот идет детский футбольный турнир. Это очень
хорошее дело. Нам в городе нужно сделать так, чтобы физкультурой
занималось как можно больше людей. Особенно вовлекать в занятия
спортом необходимо молодежь. Чтобы подростки не болтались по улицам и не становились
жертвами алкоголизма и наркомании. Здоровая нация – сильная нация.
В городе очень нужны дополнительные спортивные площадки. Уверен, что «Единая
Россия» как наиболее сильная партия способна привлечь средства из областного
бюджета для строительства таких комплексов. Чем больше будет депутатов от «Единой
России» и в Государственной Думе и в областном парламенте, тем легче нам будет
продвигать программы по развитию спорта.
Я призываю всех болельщиков первоуральского спорта прийти 4 декабря на выборы и
поддержать команду Путина.
Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñâåðäëîâñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê, 7 íîÿáðÿ, â Ïåðâîóðàëüñêå
ïðåäñòàâèòåëè ÊÏÐÔ òðàäèöèîííî îòìå÷àëè ãîäîâùèíó
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Óñòðîåííûé ìîðîçíûì óòðîì íà
ïëîùàäè ïåðåä ãîðîäñêîé ðàòóøåé ìèòèíã ñîáðàë îêîëî 40
÷åëîâåê ñ ïëàêàòàìè êîìïàðòèè, ïîðòðåòàìè Ñòàëèíà è
ïðî÷åé àòðèáóòèêîé. Íè÷åãî êðîìå ïðèåâøèõñÿ ñ ãîäàìè
ëîçóíãîâ â ñòèëå «çåìëþ – êðåñòüÿíàì, çàâîäû – ðàáî÷èì» è
ìèíè-øåñòâèÿ êîëîííû ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèå íå îáåùàëî.
Îäíàêî â ýòîì ãîäó ìèòèíã êîììóíèñòîâ íåîæèäàííî ïîëó÷èë
èíóþ îêðàñêó, ïîñëå òîãî, êàê ñîáðàâøèõñÿ íà ïëîùàäè åùå ñ
îäíèì ìîëîäûì, íî óæå ïîëþáèâøèìñÿ ïðàçäíèêîì – Äíåì íà-
ðîäíîãî åäèíñòâà – ðåøèëè ïîçäðàâèòü àêòèâèñòû Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà. Â ïðàçäíè÷íûå äíè â çíàê îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí, óâàæå-
íèÿ ê ñòðàíå îíè ïîäàðèëè æèòåëÿì áîëåå 40 òûñÿ÷ ëåíòî÷åê, ðîñ-
ñèéñêèé ôëàã. Ëþäè ñ ðàäîñòüþ áðàëè ëåíòû, è ÷åðåç êàêîå-òî
âðåìÿ óæå ïî âñåìó ãîðîäó - òî çäåñü, òî òàì - ìåëüêàë òðèêîëîð
- Ìû ïðåäëîæèëè ïåðâîóðàëüöàì ïðèêðåïèòü ÷àñòè÷êó ðîñ-
ñèéñêîãî ôëàãà íà îäåæäó èëè àâòîìîáèëü â çíàê óâàæåíèÿ ê íà-
øåé ñòðàíå, - îáúÿñíèë îäèí èç èíèöèàòîðîâ àêöèè, ÷ëåí ìîëî-
äåæíîãî ïàðëàìåíòà Ïåðâîóðàëüñêà Äìèòðèé Ñóïðîíåíêî. - Ñî-
ãëàñèòåñü, âñåì íàì, íåçàâèñèìî îò ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ äàâíî
ïîðà íàó÷èòñÿ íàõîäèòü îáùèé ÿçûê.
Ê óäèâëåíèþ îðãàíèçàòîðîâ àêöèè, ïîëó÷èâ ëåíòî÷êè ñ òðèêî-
ëîðîì è ïðàçäíè÷íûå êàëåíäàðèêè-îòêðûòêè, êîììóíèñòû âûáðî-
ñèëè ïîäàðêè â ãðÿçíûé ñíåã, ïîêàçàâ ñâîå ïðåíåáðåæåíèå ê íà-
öèîíàëüíûì ñèìâîëàì è íîâîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ïðàçäíèêó.
Íåêîòîðûå îñîáî íåïðèìèðèìûå êîììóíèñòû ïðèíÿëèñü ïîêàçà-
òåëüíî ðâàòü êàëåíäàðè.
Íàäåæäà ÀÃÅÅÂÀ,
ñòóäåíòêà Ïåðâîóðàëüñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà:
ÍÀÌ ÍÓÆÍÀ ÑÈËÜÍÀß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß
ÂËÀÑÒÜ
ÒÐÓÁÍÈÊ 311 íîÿáðÿ 2011 ãîäà УральскийÃÎÐß×Àß ÒÅÌÀ
ÍÀÃÐÅÒÜ ÇÀ ÒÐÈ ÄÍß
У вас есть три дня! – такой срок дал первоуральским коммунальщикам министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов на решение проблемы пуска тепла в городе. 8 ноября он посвятил этой теме заседание
оперативного штаба в администрации муниципалитета.
òîèò îòìåòèòü, ÷òî ñàìî ïðèãëà-
øåíèå ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè è
ÆÊÕ â Ïåðâîóðàëüñêå – êðàé-
íÿÿ ìåðà, ê êîòîðîé ïðèáåãëè
äåïóòàòû-«åäèíîðîññû», ÷òîáû
óñêîðèòü ïðîöåññ ïóñêà òåïëà. Ê íà÷àëó
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà (15 ñåíòÿáðÿ) â ãî-
ðîäå, ïî ðàçíûì îöåíêàì, íàñ÷èòûâàëîñü
îêîëî 250 «õîëîäíûõ» äîìîâ. Ïîñëå ìíî-
ãî÷èñëåííûõ îáðàùåíèé äåïóòàòîâ â óï-
ðàâëÿþùèå êîìïàíèè ïðèåçäà ìèíèñòðà
â ãîðîä íà ïðîøëîé íåäåëå èõ êîëè÷åñòâî
óäàëîñü ñîêðàòèòü äî 30-òè. Åùå â íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòêàõ äîìîâ òåïëî îòñóòñòâó-
åò ÷àñòè÷íî. Òàê, íåò åãî â íåêîòîðûõ êâàð-
òèðàõ äîìà ¹ 60-á ïî óëèöå Òðóáíèêîâ.
- Çà ïîñëåäíèå äíè ìíå ëè÷íî è â
îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» ïîñòóïèëà 121 æàëîáà îò æèëüöîâ,
â êâàðòèðàõ êîòîðûõ äî ñèõ ïîð íåò îòî-
ïëåíèÿ. Â íåêîòîðûõ óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèÿõ íà çâîíêè íå îòâå÷àþò. Ïðèõîäèò-
ñÿ ëè÷íî âûÿñíÿòü ïðè÷èíû, äîáèâàòüñÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ òåïëà. Âñå àäðåñà è òåëå-
ôîíû æèëüöîâ, êîòîðûì äî ñèõ ïîð íå
äàëè òåïëî, ÿ ïåðåäàë ïðîêóðîðó Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, - ðàññêàçàë äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè Åâãåíèé Àðòþõ.
Áîëüøóþ ÷àñòü ïðîáëåìíûõ äîìîâ è
êâàðòèð íå ìûòüåì òàê êàòàíüåì ïîäêëþ-
÷èòü ê òåïëó âñå æå óäàëîñü. Äîëãîæäàí-
С
ÂÛÕÎÄ ÈÇ «ËÅÄÍÈÊÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»
íîå òåïëî íà äíÿõ ïîëó÷èëè æèòåëè äå-
ñÿòêà äîìîâ. Îíî, ê ïðèìåðó, íà äíÿõ
áûëî ïîäàíî â äîìà ¹ 25 è 3-à ïî óëèöå
Êîìñîìîëüñêàÿ.
- Æèòåëè ñî ìíîé íà ïðÿìîé òåëå-
ôîííîé ñâÿçè. Îíè è ñîîáùèëè ìíå, ÷òî
â èõ äîìàõ ñòàëî ïîÿâëÿòüñÿ îòîïëåíèå,
- ðàññêàçûâàåò Åâãåíèé Ïåòðîâè÷. Íå
ñòàíó «âåøàòü ìåäàëè ñåáå íà ãðóäü», íî
âî ìíîãîì ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãî-
äàðÿ òîìó, ÷òî è äåïóòàòû ôðàêöèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû, è ÿ ëè÷íî àòàêîâàëè ïîñòîÿííûìè
çâîíêàìè è âèçèòàìè óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè. Ðÿä äîìîâ óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü
ïîñëå ïðèåçäà ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè è
ÆÊÕ Íèêîëàÿ Ñìèðíîâà. Íà ýòîé íåäå-
ëå îáëàñòíîé ÷èíîâíèê ïðîâåðèë, êàê
èñïîëíÿþòñÿ åãî ïîðó÷åíèÿ ïî ïóñêó òåï-
ëà. Ñëîæèâøàÿ â ãîðîäå ñèòóàöèÿ õîòü è
ñäâèíóëàñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íî îíà
ïîêà íå ïîçâîëÿåò óñïîêàèâàòüñÿ, - îò-
ìåòèë îáëàñòíîé äåïóòàò.
- Ñåãîäíÿ óòðîì íàì íà ãîðÿ÷èé òå-
ëåôîí â ìèíèñòåðñòâî ïîñòóïèëî 14
çâîíêîâ, èç íèõ 12 – èç Ïåðâîóðàëüñêà.
Ìíîãî æàëîá íà ïóñê òåïëà â âîñüìîì
ìèêðîðàéîíå. ×òîáû ñåé÷àñ íå ãîâîðè-
ëè, ñðûâ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà – ýòî âèíà
âñåõ: è ýíåðãåòèêîâ, è óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé, - çàÿâèë â íà÷àëå çàñåäàíèÿ øòà-
áà â Ïåðâîóðàëüñêå Íèêîëàé Ñìèðíîâ.
Ìèíèñòð äàë ïîðó÷åíèå ÑÒÊ ïîâû-
ñèòü ïàðàìåòðû òåïëîíîñèòåëÿ, à óïðàâ-
ëÿþùèì êîìïàíèÿì â òå÷åíèå òðåõ äíåé
îáåñïå÷èòü òåïëîì âñå êâàðòèðû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. Äëÿ ýòîãî áóäóò ñîçäàíû
âðåìåííûå áðèãàäû ñëåñàðåé, ðàáîòà-
þùèå â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå.
- Ìîè ïðèåçäû â Ïåðâîóðàëüñê íå
äîëæíû ñòàòü òðàäèöèåé. Åùå ðàç ãîâî-
ðþ: êòî íå ìîæåò íîðìàëüíî ðàáîòàòü,
óéäèòå ñ ðûíêà. Íå çëèòå ëþäåé, - îáðà-
òèëñÿ ìèíèñòð ê âûçâàííûì «íà êîâåð»
ïðåäñòàâèòåëÿì óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé.
Ïî åãî ñëîâàì, ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà ðûíîê êîììóíàëüíûõ
óñëóã Ïåðâîóðàëüñêà æäóò áîëüøèå ïå-
ðåìåíû. ×èñëî óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
äîëæíî áóäåò ñîêðàòèòüñÿ – ñåé÷àñ â ãî-
ðîäå èõ 28, íî äëÿ áåçóáûòî÷íîé ðàáîòû
êàæäîé èç íèõ ïðè ñóùåñòâóþùåì ñîñòî-
ÿíèè êîììóíàëüíûõ ñåòåé íåîáõîäèìî
îáñëóæèâàòü íå ìåíåå 50 òûñÿ÷ êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ.
Áîëüøîå âíèìàíèå íà çàñåäàíèè
øòàáà ìèíèñòð è äåïóòàòû «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» óäåëèëè ïåðåðàñ÷åòàì çà ïîòðåá-
ëåíèå òåïëà. Æèëüöû ðÿäà «õîëîäíûõ»
äîìîâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîëó÷èëè îò
ñâîèõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé êâèòàí-
öèè, â êîòîðûõ íà÷èñëåíà ïëàòà çà îòî-
ïëåíèå ñ 15 ñåíòÿáðÿ. Ïåðåðàñ÷åò ïî íèì
äîëæåí áûòü ïðîâåäåí â íîÿáðå. Äëÿ ýòî-
ãî æèëüöàì íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå çàÿâëåíèÿ â óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè.
- Íåëüçÿ äîïóñêàòü, ÷òîáû ìíîãèå
ïåðâîóðàëüöû äâàæäû ñòàëè æåðòâàìè
áåçàëàáåðíîñòè êîììóíàëüùèêîâ. Ñíà-
÷àëà æèëüöàì íå áûëà ïðåäîñòàâëåíà óñ-
ëóãà, à òåïåðü îíè åùå è äîëæíû çàïëà-
òèòü çà òî, ÷òî ñèäåëè â õîëîäíûõ êâàð-
òèðàõ, - çàÿâèëà íà çàñåäàíèè øòàáà ðó-
êîâîäèòåëü äåïóòàòñêîé ôðàêöèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà.
Âñå æàëîáû, ïîñòóïèâøèå îò èçáè-
ðàòåëåé â «Åäèíóþ Ðîññèþ», ïåðåäàíû
êîììóíàëüùèêàì. Òå, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïåðåä ëèöîì ìèíèñòðà ïîîáåùàëè
ó÷åñòü èõ ïðè ïåðåðàñ÷åòå.
Ïîêà ñèòóàöèÿ ñ ïîäà÷åé òåïëà íå
èñïðàâèòñÿ, çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî
øòàáà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà
áóäóò ïðîõîäèòü äâà ðàçà â íåäåëþ. Óæå
â ïÿòíèöó âå÷åðîì ñòàíåò âèäíî, êàê èñ-
ïîëíÿþòñÿ ïîðó÷åíèÿ ìèíèñòðà. Åñëè â
òðåõäíåâíûé ñðîê òåïëî â êâàðòèðàõ ïåð-
âîðóàëüöåâ íå ïîÿâèòñÿ, ãîðîäñêàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ è äåïóòàòû îò «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» ïîäíèìóò âîïðîñ îá èíèöèèðîâàíèè
îáùåäîìîâûõ ñîáðàíèé æèëüöîâ, íà êî-
òîðûõ ïîâåäóò ðå÷ü î ñìåíå óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ýê-
ñòðåííûõ ñèòóàöèÿõ ê óïðàâëåíèþ æèëûì
ôîíäîì Ïåðâîóðàëüñêà ìîæåò áûòü ïðè-
âëå÷åíî «Îáëêîììóíýíåðãî».
Уже несколько месяцев первоуральцы бьются за подключение тепла
в собственных квартирах. Вину за срыв отопительного сезона
управляющие компании и СТК отчаянно перекладывают друг на друга.
Горожане же всеми возможными способами пытаются повлиять
на коммунаьщиков: пишут заявления поставщикам услуг,
обращаются администрацию Первоураьска, Роспотребнадзор и даже
прокуратуру. Некоторые уже потеряли надежду и готовятся встретить
в квартирах очередной «ледниковый период».
Другие жильцы продолжаются бороться и добиваются результатов.
О том, на что им пришлось пойти, чтобы решить отопительный вопрос, -
в предлагаемой подборке.
ÒÅÏËÛÉ ÏÎË
ÂÌÅÑÒÎ ÁÀÒÀÐÅÉ
íàñ íå ïîäíèìàëàñü. Â íàøåé óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè «Äîì-ïëþñ» ìíå ñîâåòî-
âàëè òåïëûå ïîëû ïîñòàâèòü. Íî çà÷åì â
òàêîì ñëó÷àå ïëàòèòü çà îòîïëåíèå 2,5
òûñÿ÷è ðóáëåé?, - çàäàåòñÿ âîïðîñîì
çàáîòëèâàÿ áàáóøêà.
Â ÷èñëå âñåõ îáðàùåíèé îíà íàïðà-
âèëà ïèñüìî ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè â îò-
äåëåíèå «Åäèíîé Ðîññèè». Áåç âíèìàíèÿ
îíî íå îñòàëîñü. Ïàðòèéöû, ïðèâëåêøèå
ê ðåøåíèþ îòîïèòåëüíîãî âîïðîñà â Ïåð-
âîóðàëüñêå ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
Íèêîëàÿ Ñìèðíîâà, äîáèëèñü ýôôåêòà.
7-8 íîÿáðÿ áàòàðåè ó æèëüöîâ äîìà ïî
×êàëîâà, 30 íà÷àëè íàãðåâàòüñÿ. Ñåé÷àñ
òåìïåðàòóðà â êâàðòèðàõ äîñòèãëà 23-25
ãðàäóñîâ.
ê ñèñòåìå ðàçâîäêè òåïëà. Îíà îáùàÿ ó
íàøåãî äîìà è ó äîìà ïî Øêîëüíîé, 4, â
êîòîðûì æèëüöû ñìåíèëè óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ. Â íàøåé ÓÊ çàÿâèëè, ÷òî íå
ìîãóò íàéòè êëþ÷è îò ïîäâàëà íà Øêîëü-
íîé, 4. - ðàññêàçûâàåò æèòåëüíèöà 2-ãî
äîìà  Âàëåíòèíà Àãååâà.
«Ïîèñê êëþ÷åé» çàíÿë î êîììóíàëüùè-
êîâ îêîëî ìåñÿöà. Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà
åäèíîðîññîâ îíè ÷óäåñíûì îáðàçîì íà-
øëèñü, è â êâàðòèðàõ æèëüöîâ ïî Øêîëü-
íîé, 2 òåïëî ïîÿâèëîñü 20 îêòÿáðÿ.
ÿáðå, îäíàêî óæå 7 äåêàáðÿ  áûëî îòêëþ-
÷åíî è âíîâü ïîÿâèëîñü òîëüêî â ÿíâàðå
2011 ãîäà. Ñåãîäíÿ èñòîðèÿ íàãðåâà áà-
òàðåè ðàçâèâàåòñÿ ïî ïîõîæåìó ñöåíà-
ðèþ. 21 îêòÿáðÿ òåïëî â êâàðòèðàõ  ïî-
ÿâèëîñü è äåðæàëîñü öåëûõ 5 äíåé, ïîñ-
ëå ÷åãî äîì ñíîâà ïîãðóçèëñÿ â «ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä».
- Íàøà óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÏÆÊ
íå îáúÿñíèëà íàì, ÷òî ïðîèñõîäèò. Â ÷åò-
âåðòîì è òðåòüåì ïîäúåçäàõ íàøåãî
äîìà êâàðòèðû îòàïëèâàëèñü ïîëíîñòüþ,
âî âòîðîì – ÷àñòè÷íî. ß æèâó â ïåðâîì
ïîäúåçäå, ó íàñ áûëî õîëîäíî. Ìîæåò,
ïðè÷èíà â ñòîÿêàõ? – íåäîóìåâàåò Ôà-
çèÿ Ãàáäðàõìàíîâà.
Æàëîáû íà ïîäêëþ÷åíèå òåïëà îíà
íàïðàâëÿëà êàê â ÏÆÊ, òàê è â ãîðîäñ-
êóþ àäìèíèñòðàöèþ. Óçíàâ, ÷òî ìîæíî
îáðàòèòüñÿ â «Åäèíóþ Ðîññèþ», ïîñëà-
ëè ïèñüìî è òóäà. 5 íîÿáðÿ òåïëî â åå
êâàðòèðå ïîÿâèëîñü.
- Ó ìåíÿ è ñûí íà äíÿõ â åäèíîðîñ-
ñàì îáðàòèëñÿ. Îí â äîìå ïî Âàòóòèíà,
79 æèâåò. Òàê, ñåãîäíÿ ê íèì ïðèøëè
ðàáî÷èå, ñâàðùèêè, íà÷àëè áàòàðåè ïðî-
âåðÿòü, - äåëèòñÿ æåíùèíà.
Òåïëî â êâàðòèðå åå ñûíà äîëæíî
ïîÿâèòüñÿ íå ïîçæå 11 íîÿáðÿ – ê ýòîé
äàòå ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ïîðó÷èë ïåðâîóðàëüñ-
êèì êîììóíàëüùèêàì ðåøèòü îòîïèòåëü-
íûé âîïðîñ. Ïðîâîäèìóþ ðàáîòó êîíòðî-
ëèðóþò â îòäåëåíèè «Åäèíîé Ðîññèè».
- Ê íàì ïîñòóïèëî áîëåå 130 çàÿâîê
îá îòñóòñòâèè òåïëà â êâàðòèðàõ. Îáî âñåõ
æàëîáàõ â îïåðàòèâíîì ðåæèìå ìû äîê-
ëàäûâàåì íà øòàáå. Â êàæäîì ñëó÷àå
ðàçáèðàåìñÿ èíäèâèäóàëüíî. Ïî çàäàíèþ
ìèíèñòðà äëÿ ïóñêà òåïëà â ãîðîäå ñîçäà-
íû áðèãàäû ñëåñàðåé, ðàáîòàþùèå â êðóã-
ëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Ïîñëå ñîîáùåíèÿ ÓÊ
î òîì, ÷òî òåïëî ïîäàíî ïî êîíêðåòíûì
àäðåñàì, ìû ïðîâåðÿåì ðàáîòó. Äîçâà-
íèâàåìñÿ äî æèëüöîâ, ñïðàøèâàåì, äåé-
ñòâèòåëüíî ëè äàëè òåïëî. Åñëè åãî íåò,
ñíîâà ïðèâëåêàåì ÓÊ è òðåáóåì, ÷òîáû
ñäåëàëè ñâîþ ðàáîòó êà÷åñòâåííî. Ñàìèõ
æèòåëåé, â ÷üèõ êâàðòèðàõ íåò îòîïëåíèÿ,
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ê íàì. Òîëüêî âìåñ-
òå ìû ñìîæåì íàâåñòè ïîðÿäîê â êîììó-
íàëüíîé ñôåðå íàøåãî ãîðîäà, - ñ÷èòàåò
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíîé Ðîññèè»
â Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìå Íàòà-
ëüÿ Âîðîáüåâà.
Æèëüöû äîìà ¹ 30 ïî óëèöå ×êàëîâà  íå
ïåðâûé ãîä ñðàæàþòñÿ çà ãîðÿ÷èå áàòà-
ðåè. Â ïðîøëîì ãîäó îòîïëåíèå ó íèõ
ïîÿâèëîñü òîëüêî â äåêàáðå. Õîëîäíûå
îñåííèå ìåñÿöû äî ýòîãî ñòàëè íàñòîÿ-
ùåé ïûòêîé è ÷óòü áûëî íå ïîñòàâèëè ïîä
óãðîçó æèçíü è çäîðîâüå íåêîòîðûõ æèëü-
öîâ.
- Â íàøåé êâàðòèðå íàõîäèëñÿ íîâî-
ðîæäåííûé ðåáåíîê ìîåé äî÷åðè. Î÷åíü
ïåðåæèâàëè çà çäîðîâüå ìàëûøà. Èç-çà
õîëîäà åãî ðåæå ïåðåïåëåíàëè. Ðåáåíîê
íàõîäèëñÿ â ïàìïåðñàõ è, â êîíå÷íîì
ñ÷åòå, ïîëó÷èë äåðìàòèò, - ðàññêàçûâà-
åò Ëþäìèëà Ëèñòðàòîâà.
Â ïîøëîì ãîäó äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ òåï-
ëà åé ïðèøëîñü ïðèâëå÷ü ê ðàçáèðàòåëü-
ñòâàì ñ êîììóíàëüùèêàìè ïðîêóðàòóðó.
Íûí÷å â áîðüáó çà ïîòåïëåíèå áàòàðåé
è çäîðîâüå ñâîåãî âíóêà Ëþäìèëà Ëèñò-
ðàòîâà âñòóïèëà ïî÷òè ñ ñàìîãî íà÷àëà
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà: îòïðàâèëà äâà
îáðàùåíèÿ â Ðîñïîòðåáíàäçîð, íàïèñà-
ëà â æèëèùíóþ èíñïåêöèþ è äàæå äîø-
ëà äî àïïàðàòà Ãëàâíîãî ôåäåðàëüíîãî
èíñïåêòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
- ß ñî ñâîåé ñòîðîíû ñäåëàëà âñå,
÷òî ìîãëà: â êâàðòèðå ïðîâåäåí ðåìîíò,
çàìåíåíû îêíà, ïîñòàâëåíû íîâûå áàòà-
ðåè, íî âûøå 18 ãðàäóñîâ òåìïåðàòóðà ó
ÑÈËÀ ÍÅÇÎËÎÒÎÃÎ
ÊËÞ×ÈÊÀ
Ê îáðàùåíèþ â «Åäèíóþ Ðîññèþ» ïðè-
áåãëè è æèëüöû äîìà ¹ 2 ïî óëèöå
Øêîëüíàÿ. Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ çàÿâîê
â ñâîþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, îæèäà-
åìîãî ðåçóëüòàòà  òàê è íå ïîñëåäîâàëî.
Â îïðàâäàíèå ñåáå êîììóíàëüùèêè ïðè-
âîäÿò ðàçëè÷íûå ïðè÷èíû.
- Ñïåðâà íàì ãîâîðèëè, ÷òî ïîñòóïà-
åò î÷åíü ìíîãî çàÿâîê è î÷åðåäü äî íà-
øèõ åùå íå äîøëà. Ïîòîì âûÿñíèëîñü,
÷òî ðàáî÷èì ÑÒÊ, ÷òîáû ïðîâåñòè øàé-
áèðîâàíèå, íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü äîñòóï
ÄÎÌ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
Íàìíîãî ñëîæíåå ïðèøëîñü æèòåëÿì
äîìà ¹ 12 ïî óëèöå Åìëèíà. Çà ýòèì
çäàíèåì, êàê è ìíîãèìè äðóãèìè â Ïåð-
âîóðàëüñêå, çàêðåïèëîñü íàçâàíèå òî÷-
êè ïåðåìåííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Â ïðî-
øëîì ãîäó òåïëî çäåñü ïîÿâèëîñü â íî-
Результат от работы
единороссов, действительно,
есть. Пока готовился этот
материал, в городское
отделение партии пришла
благодарность от жильцов дома
по Чкалова, 44 за помощь в
подключении отопления. Но
пока в очереди за теплом
остается еще много квартир, и
партийцы не сбавляют темпов
начатой работы.
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ÒÑÆ. Ïëþñû ïîíÿòíû - (1) æèëüöû ñàìè,
÷åðåç ïðàâëåíèå, ðàñïîðÿæàþòñÿ ñâîèìè
äåíüãàìè; (2) ìîæíî îòêàçàòüñÿ îò óñëóã
ÆÝÊà è íàíÿòü äðóãóþ îáñëóæèâàþùóþ äîì
îðãàíèçàöèþ; (3) Ïðàâëåíèå ìîæíî ïåðåèç-
áðàòü; (4) ìîæíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð î ïîëüçî-
âàíèÿ çåìëè âîêðóã äîìà. Ãëàâíûé ìèíóñ –
ðàñ÷åò çà êîììóíàëüíûå óñëóãè èäåò ñî âñå-
ãî äîìà. Òî åñòü, åñëè ÷àñòü æèëüöîâ çàäîë-
æàëà, îò ýëåêòðîýíåðãèè, âîäû è îòîïëåíèÿ
îòêëþ÷àò âñåõ. Êðîìå òîãî, åñëè æèëüöû íå
êóïÿò îáùåäîìîâîé ñ÷åò÷èê, òî ïîêâàðòèðíûå
ñ÷åò÷èêè, â òîì ÷èñëå ïî ýëåêòðîýíåðãèè, òå-
ðÿþò ñìûñë. Âåäü ýíåðãåòèêè áóäóò òðåáîâàòü
îïëàòó ñ äîìà ïî íîðìàòèâó, à íå ñêëàäûâàòü
ïîêàçàòåëè ïîêâàðòèðíûõ ñ÷åò÷èêîâ. Êðîìå
òîãî, ÒÑÆ ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì ñî
ñâîèì ñ÷åòîì, êîòîðîå ïðè æåëàíèè òîæå
ìîæíî îáàíêðîòèòü – à çäåñü âîçíèêàåò îïàñ-
íîñòü ïîòåðè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèäî-
ìîâóþ òåððèòîðèþ è âñïîìîãàòåëüíûå ïîìå-
ùåíèÿ äîìà.
Óïðàâëÿþùàÿ êàìïàíèÿ. Ñóäÿ ïî
âñåìó, íàèõóäøèé âàðèàíò. Ñàìîå ãëàâíîå
çäåñü – êàê çàêëþ÷åí äîãîâîð. Åñëè åãî çàê-
ëþ÷àþò æèëüöû, òî ýòî õîðîøî, åñëè ìýðèÿ,
òî âëèÿòü íà èñïîëíåíèå äîãîâîðà áóäåò ïî-
÷òè íåâîçìîæíî, âåäü íå æèëüöû áóäóò åãî
ïîäïèñûâàòü, à âëàñòè. Íà ñîáðàíèè âûáèðà-
åòñÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ñ êîòîðîé çàê-
ëþ÷àåòñÿ äîãîâîð îò èìåíè âñåãî äîìà. Ïëþ-
ñîâ çäåñü äâà – 1) íå íàäî äóìàòü ñàìèì è 2)
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ ìîæíî ñäåëàòü ñà-
ìèì. Ìèíóñû – òàêàÿ æå èñòîðèÿ ñ «êðóãîâîé
ïîðóêîé» è ñ÷åò÷èêàìè, ÷òî è â ÒÑÆ. Ñ òîé
С введением нового «Жилищного кодекса» медленно, но верно ТСЖ (товарищества собственников жилья) входят в нашу жизнь.
Многие осознали, что ТСЖ – наиболее эффективный и «прозрачный» способ управления своим домом. Но, как говорится, и
хочется, и колется… Вопросов о создании и работе ТСЖ становится всё больше.
Вопрос о том, каким образом управлять домом, решается на общем собрании собственников большинством голосов. Именно
выбору способа управления следует посвятить первое собрание.
ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌ ÄÎÌÎÌ
Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè îáùèì èìó-
ùåñòâîì äîìà ñîáñòâåííèêè íà îáùèõ ñîáðàíè-
ÿõ ðåøàþò âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
èìóùåñòâà äîìà. Âñå âìåñòå èëè îäèí (ïî äîâå-
ðåííîñòè) çàêëþ÷àþò äîãîâîð íà âûïîëíåíèå
íåîáõîäèìûõ ðàáîò èëè óñëóã ñ ðåñóðñîñíàáæà-
þùèìè îðãàíèçàöèÿìè. Ïðè òàêîì ñïîñîáå óï-
ðàâëåíèÿ ìîæíî ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü öåíû íà
ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà äîìà. Íàïðèìåð,
ñâîèìè ñèëàìè îñóùåñòâëÿòü óáîðêó îáùèõ ïî-
ìåùåíèé äîìà èëè âûáðàòü òàêîå ïðåäïðèÿ-
òèå, êîòîðîå íåäîðîãî è êà÷åñòâåííî çàëàòàåò
äûðó íà êðûøå. Èìåííî ïðè òàêîì ñïîñîáå óï-
ðàâëåíèÿ âîçìîæíî äåéñòâèå ïðèíöèïà: «Åñòü
ïðîáëåìà – åñòü ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû».
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÎÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÆÈËÜß (ÒÑÆ) ËÈÁÎ
ÆÈËÈÙÍÛÌ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÌ
ÒÑÆ – ýòî îáúåäèíåíèå ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,
êîòîðîå ñîçäà¸òñÿ â äîìå äëÿ ñîâìåñòíîãî
óïðàâëåíèÿ åãî îáùèì èìóùåñòâîì, à òàêæå
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî îêàçàíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã. Îò ÆÑÊ (æèëèùíûé ñòðîè-
òåëüíûé êîîïåðàòèâ) îíî îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî
â ÒÑÆ âõîäÿò ñîáñòâåííèêè æèëüÿ, à â ÆÑÊ
ëþäè, êîòîðûå, ïðåæäå ÷åì ñòàòü ñîáñòâåííè-
êàìè, âûïëà÷èâàþò ïàé â êîîïåðàòèâå.
Ñîáñòâåííèêè æèëüÿ íà îáùåì ñîáðàíèè
ïðèíèìàþò ðåøåíèå î ñîçäàíèè òîâàðèùå-
ñòâà. Ïðèíèìàåòñÿ óñòàâ, ÒÑÆ ðåãèñòðèðó-
åòñÿ, îòêðûâàåòñÿ áàíêîâñêèé ñ÷åò, âûáèðà-
åòñÿ óïðàâëÿþùèé è ïðàâëåíèå. Âñå âîïðî-
ñû óïðàâëåíèÿ ðåøàþòñÿ íà îáùèõ ñîáðàíè-
ÿõ. ÒÑÆ ìîæåò ïåðåäàòü óïðàâëåíèå äîìîì
òàêæå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè, ìîæåò
ñàìî óïðàâëÿòü èìóùåñòâîì äîìà êàê ïðè íå-
ïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè. Ïðåèìóùåñòâà
ýòîãî ñïîñîáà â òîì, ÷òî ÒÑÆ ÿâëÿåòñÿ þðè-
äè÷åñêèì ëèöîì ñî ñâîèì óñòàâîì è ïðàâè-
ëàìè, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ñâîèìè
÷ëåíàìè. Êàê è ïðè äðóãèõ ñïîñîáàõ, ñîá-
ñòâåííèêè ìîãóò óäîâëåòâîðÿòü ëþáûå ñâîè
çàïðîñû, à, êðîìå òîãî, ïîëó÷àòü äîõîäû è
÷àñòè÷íî ïîêðûâàòü ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ
äîìà.
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÌÎÌ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ
Óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì äîìà îñóùåñòâëÿåò
íàíÿòàÿ óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ñîá-
ñòâåííèêè íà îáùåì ñîáðàíèè áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ âûáèðàþò óïðàâëÿþùóþ îðãàíèçà-
öèþ, ñ êîòîðîé îíè âïîñëåäñòâèè çàêëþ÷àþò
äîãîâîð íà âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñ-
ëóã ïî íàäëåæàùåìó ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà äîìà, òàêæå è êîììóíàëü-
íûõ óñëóã.
Ïðåèìóùåñòâîì ýòîãî ñïîñîáà óïðàâëå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âñå âîïðîñû ïî îáñëó-
æèâàíèþ äîìà ðåøàþò îïûòíûå è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå â ñâîåì äåëå ñïåöèàëèñòû, èìå-
þùèå íåîáõîäèìûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîù-
íîñòè.
Â ×ÅÌ ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ ÒÐÅÕ ÔÎÐÌ?
ðàçíèöåé, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ êàìïàíèÿ îáñëó-
æèâàåò íå îäèí äîì, à íåñêîëüêî äåñÿòêîâ, òî
åñòü åñëè îíà çàäîëæàåò ýíåðãåòèêàì, áåç
ñâåòà îñòàâÿò âåñü êâàðòàë. Êðîìå òîãî, åñëè
óïðàâëÿþùàÿ êàìïàíèÿ ðàçîðèòñÿ, äåíüãè ñ
íåå âçÿòü áóäåò íåâîçìîæíî. Âñïîìèíàÿ ÌÌÌ
è ïð. «ïèðàìèäû» - íå òàêàÿ óæ íåðåàëüíàÿ
ïåðñïåêòèâà.
Íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâëåíèå.
Ñìûñë ñîñòîèò â òîì, ÷òî êàæäûé ñàì çà
ñåáÿ ïëàòèò çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ïî
æèëèùíûì óñëóãàì ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí
äîãîâîð ìåæäó æèòåëÿìè è ëþáîé ôèðìîé,
ÆÝÊîì è ïðî÷. Ïëþñû – íåò êîëëåêòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, íå íàäî ñòàâèòü äîìîâîé
ñ÷åò÷èê, íå îòêëþ÷àò çà äîëãè ñîñåäåé, ëåã÷å
êîíòðîëèðîâàòü òàðèôû è êà÷åñòâî óñëóã ÆÊÕ.
Î÷åíü ñåðüåçíûé ìèíóñ – çäåñü íå ñîçäàåòñÿ
þðèäè÷åñêîå ëèöî, òî åñòü, â îòëè÷èå îò
ÒÑÆ, íåëüçÿ áóäåò êîïèòü äåíüãè íà ñ÷åòå
äëÿ áóäóùåãî ðåìîíòà êðûøè, òðóá, ëèô-
òîâ è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ êàïèòàëüíûõ çàò-
ðàò. Åäèíñòâåííûé ïóòü îáõîäà ýòîé ïðî-
áëåìû – ñîçäàíèå îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíî-
ãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ÒÎÑ),
êîòîðûå èìåþò ïðàâî àêêóìóëèðîâàòü íà
ñâîèõ ñ÷åòàõ òðåáóåìûå ñðåäñòâà, ïðè ýòîì
íå ïîäâåðãàÿ ðèñêó áàíêðîòñòâà ðàñïîëî-
æåííûå íà ñâîåé òåððèòîðèè îòäåëüíûå
äîìà.
Êàê âèäíî, ó êàæäîé èç ôîðì åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû. Ïîñëåäíèå, ê ñîæàëåíèþ, â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áóäóò ïåðåâåøèâàòü. Ïîýòîìó ïðè âûáîðå ôîðìû íåîáõîäèìî â
êàæäîì ñëó÷àå â îòäåëüíîñòè îöåíèòü öåëåñîîáðàçíîñòü òîãî èëè èíîãî âàðèàíòà:
PÅñëè äîì íîâûé, èëè â íåì äîðîãàÿ àðåíäà (íàïðèìåð, ïîòîìó ÷òî îí ðàñïîëîæåí â
öåíòðå ãîðîäà èëè íà îæèâëåííîé ìàãèñòðàëè) – ÒÑÆ âûãëÿäèò ðàöèîíàëüíûì âûáîðîì.
PÅñëè äîì íåáîëüøîé, âåòõèé, è îí ðàñïîëîæåí â ãëóøè – áîëåå ðàçóìíî âûáðàòü
íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâëåíèå è ñîçäàòü îðãàí ÒÎÑ, îáúåäèíÿþùèé òàêèõ æå, êàê âû.
PÅñëè âû ïðåäïðèèì÷èâû è äîì äîñòàòî÷íî áîëüøîé (îïòèìàëüíî – áîëåå 300 êâàðòèð)
– ìîæíî ïîïðîáîâàòü ñäåëàòü ñîáñòâåííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ è âçÿòü óïðàâëåíèå
ÆÊÕ â ñîáñòâåííûå ðóêè.
È åùå îäíî – âîïðåêè çàÿâëåíèÿì âëàñòåé è êîììóíàëüùèêîâ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
íà÷èñëÿåìûõ òàðèôîâ ñ èçáûòêîì õâàòàåò, ÷òîáû íå òîëüêî ïîêðûòü âñå òåêóùèå ðàñõîäû
ÆÊÕ, íî è êîìïåíñèðîâàòü äîëãè íåïëàòåëüùèêîâ, êîòîðûå åñòü â êàæäîì äîìå.
Ïðèìåíåíèå îáùåäîìîâûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé è ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ó÷åòà
(äâóõôàçíûõ ñ÷åò÷èêîâ) ïîçâîëÿåò ñíèæàòü ñåáåñòîèìîñòü åùå íà 15-25%. Ïîýòîìó 1) íå
ñëåäóåò áîÿòüñÿ áðàòü âëàñòü â äîìå â ñâîè ðóêè è 2) íå íàäî âåðèòü óòâåðæäåíèÿì î
íåèçáåæíîñòè ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ.
КАК БОРОТЬСЯ ПРОТИВ
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ЖКХ?
Áîëüøèíñòâî ðîññèÿí (64 ïðîöåíòà) ñåãîäíÿ íå óäîâëåòâîðåíû
ðàáîòîé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ñëóæá, êîòîðûå îòâå÷àþò çà
ýêñïëóàòàöèþ èõ äîìîâ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äåëî òóò
íå òîëüêî â ñíèæåíèè êà÷åñòâà óñëóã, íî è â ïîñòîÿííîì ðîñòå
òàðèôîâ. Ïëàòÿ áîëüøå, ïîòðåáèòåëè ïðåäúÿâëÿþò
êîììóíàëüùèêàì áîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â îáëàñòè çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã âûÿâëåíî, ÷òî
îñíîâíàÿ äîëÿ íàðóøåíèé ïðèõîäèòñÿ íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã (íåñîáëþäåíèå íîðìàòèâîâ
òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ äîìàõ, ðåæèìà íàãðåâà âîäû,
ïðîòå÷êè êðîâëè, íå ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã èç-çà
íåèñïðàâíîñòåé òåïëî-, ãàçî- ýëåêòðîñåòåé è îáîðóäîâàíèÿ, íå-
íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå äîìîâ è ò.ä.).
Õàðàêòåðíûì íàðóøåíèåì ïðàâ ïîòðåáèòåëåé îñòàåòñÿ íåïðå-
äîñòàâëåíèå ïîëíîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóãàõ: î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ïðàâèëàõ è íîðìàõ òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî
ôîíäà, íîðìàòèâàõ êà÷åñòâà óñëóã, òàðèôàõ íà îêàçûâàåìûå óñ-
ëóãè, ïåðå÷íå ðàáîò, êîòîðûå âõîäÿò â òàðèô è äîëæíû îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè áåç âçèìàíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîé ïëàòû, ðàáîòàõ, âûïîëíÿåìûõ îðãàíèçàöèÿìè, îáñëóæèâàþ-
ùèìè æèëîé ôîíä â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëà-
òó, è î öåíå ýòèõ ðàáîò, î ïîðÿäêå ïåðåðàñ÷åòà, è ò.ä.
×ÒÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÈ
ÄÎËÆÍÛ ÄÅËÀÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ?
ÊÂÀÐÒÈÐÀ. Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé:
1. Êîðîòêîå çàìûêàíèå â äîìàøíåé ïðîâîäêå (íåìåäëåííî).
2. Íåèñïðàâíîñòè àâàðèéíîãî ïîðÿäêà â âîäîïðîâîäå è êàíà-
ëèçàöèè (íåìåäëåííî).
3. Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïëèòû (â òå÷åíèå 3-õ ÷àñîâ).
4. Òå÷è â âîäîïðîâîäíûõ êðàíàõ, ñëèâíûõ áà÷êàõ (â òå÷åíèå
ñóòîê).
ÏÎÄÚÅÇÄ.
1. Ðåìîíò - ðàç â 3-5 ëåò.
2.Ñóõàÿ óáîðêà ïîäúåçäà - ðàç â 5 äíåé.
3.Âëàæíàÿ óáîðêà - 1 ðàç â ìåñÿö.
Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé:
1. Äâåðè (â òå÷åíèå ñóòîê).
2. Îòñëîåíèå øòóêàòóðêè ïîòîëêà èëè ñòåí, íåèñïðàâíîñòü
ìóñîðîïðîâîäà (â òå÷åíèå ñóòîê).
3. Íåèñïðàâíîñòè â ýëåêòðîùèòêàõ, ñâÿçàííûå ñ çàìåíîé ïðå-
äîõðàíèòåëåé, àâòîìàòè÷åñêèõ âûêëþ÷àòåëåé, ðóáèëüíèêîâ (â òå-
÷åíèå 3 ÷àñîâ).
4. Íåèñïðàâíîñòè â ñèñòåìå îñâåùåíèÿ îáùåäîìîâûõ ïîìå-
ùåíèé (â òå÷åíèå 7 ñóòîê).
5. Íåèñïðàâíîñòè ëèôòà (â òå÷åíèå ñóòîê).
ÄÎÌ. Åæåãîäíî:
1. Ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå (ðåìîíò ñòåí, êðûø, îêîí è äâå-
ðåé, îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ) äîëæíû áûòü çàâåðøåíû ê 15 ñåíòÿáðÿ.
Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé:
1. Ïðîòå÷êà êðûøè (â òå÷åíèå ñóòîê).
2. Ïîâðåæäåíèå âîäîñòî÷íûõ òðóá (â òå÷åíèå 5 ñóòîê).
3. Ðàçáèòûå ñòåêëà, ñëîìàííûå ñòâîðêè îêîí, ôîðòî÷åê, áàëêîí-
íûõ äâåðåé (çèìîé - â òå÷åíèå ñóòîê, ëåòîì - â òå÷åíèå 3-õ ñóòîê).
4. Ïðîòå÷êè â ïåðåêðûòèÿõ, âûçâàííûå íàðóøåíèåì ãèäðîèçî-
ëÿöèè ïîëîâ â ñàíóçëàõ (â òå÷åíèå 3-õ ñóòîê).
5. Ïîâðåæäåíèå ýëåêòðè÷åñêèõ êàáåëåé, îòêëþ÷åíèå ñèñòåìû
ïèòàíèÿ äîìà (íå áîëåå 2-õ ÷àñîâ).
ÓËÈÖÀ. Ïîäìåòàíèå ìèíèìóì ðàç â äâîå ñóòîê.
ÎÁÐÀÇÅÖ ïðåòåíçèè ê ôèðìàì-
ïîñòàâùèêàì óñëóã ïðîòèâ ïîâûøåííûõ
òàðèôîâ èëè íåîêàçàííûõ óñëóã
Ïðåòåíçèÿ.
Ñ “__”_____ã. ÿ ïðîæèâàþ (ÿâëÿþñü ñîáñòâåííèêîì êâàðòèðû) â
äîìå, êîòîðûé îáñëóæèâàåò âàøà îðãàíèçàöèÿ. (Ññûëêà íà äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà çàíèìàåìóþ æèëïëîùàäü.)
ßâëÿÿñü èñïîëíèòåëåì êîììóíàëüíûõ óñëóã, âàøà îðãàíèçàöèÿ íå-
çàâèñèìî îò âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû îáÿçàíà ïðåäîñòàâèòü ïîòðåáèòåëþ
óñëóãè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïî êà÷åñòâó îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì ñòàí-
äàðòîâ, ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è íîðì, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâàìè è óñëî-
âèÿìè äîãîâîðà, à òàêæå èíôîðìàöèþ î êîììóíàëüíûõ óñëóãàõ.
Ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è ðåæèì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã äîëæ-
íû ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì íîðìàòèâàì: ïî òåïëîñíàáæåíèþ,
ýëåêòðîñíàáæåíèþ, õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, êàíàëè-
çàöèè, ãàçîñíàáæåíèþ.
Âàøà îðãàíèçàöèÿ èñïîëíÿåò ñâîè îáÿçàòåëüñòâà íåíàäëåæàùèì
îáðàçîì, ÷òî âûðàçèëîñü________________________________________.
Óêàçàííûå íàðóøåíèÿ ïðîòèâîðå÷àò òðåáîâàíèÿì Çàêîíà ÐÔ “Î
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé”, ñîãëàñíî êîòîðîìó èñïîëíèòåëü îáÿçàí
îêàçàòü óñëóãó, êà÷åñòâî êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì äîãîâîðà,
Ïðàâèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, à ïîòðåáèòåëü èìååò
ïðàâî íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, áåçîïàñíûå äëÿ åãî æèçíè, çäîðîâüÿ
è íå ïðè÷èíÿþùèå âðåäà åãî èìóùåñòâó.
Íà îñíîâàíèè ñò. ñò. 27-31 Çàêîíà ÐÔ “Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé”, Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ÏÐÎØÓ:
- â ñðîê äî ___ ñâîèìè ñèëàìè è ñðåäñòâàìè áåçâîçìåçäíî óñòðà-
íèòü óêàçàííûå íåäîñòàòêè, âûïîëíèâ ñëåäóþùèå ðàáîò_____________
- â ñðîê äî __ âîçìåñòèòü ìíå ïðè÷èíåííûå óáûòêè_______________
Îòâåòèòü ïðîøó â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ ìîåé ïðåòåíçèè áóäó âûíóæäåí îáðàòèòüñÿ â
ñóä çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ, êðîìå âûøåóêàçàííîãî, áóäó
òðåáîâàòü òàêæå êîìïåíñàöèè ïðè÷èíåííîãî ìíå ìîðàëüíîãî âðåäà, à
òàêæå âûïëàòû íåóñòîéêè â ðàçìåðå 3% çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè
âûïîëíåíèÿ ìîèõ òðåáîâàíèé.
Ïðè óäîâëåòâîðåíèè èñêà ñóä ìîæåò òàêæå âçûñêàòü ñ èñïîëíèòå-
ëÿ øòðàô â áþäæåò â ðàçìåðå öåíû èñêà çà íåñîáëþäåíèå äîáðîâîëü-
íîãî ïîðÿäêà óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé ïîòðåáèòåëÿ.
Ïðåäëàãàþ ðåøèòü ñïîð â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå.
Ïîäïèñü ________________                                   Äàòà__________
ЗИМА ПРИШЛА:
МНОГО СНЕГА - ЭТО ПЛОХО
Â Ïåðâîóðàëüñêå ðàñ÷èñòêà äîðîã îò ñíåãà èä¸ò ïî÷òè
êðóãëîñóòî÷íî.
ÒÑÆ:
ÒÐÓÁÍÈÊ 511 íîÿáðÿ 2011 ãîäà Уральский
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Êóïèëè êâàðòèðó, ïðèåõàëè, ÷òîáû äåëàòü ðåìîíò, à íàì
ãîâîðÿò: «Â äîìå åñòü ÒÑÆ, íå âñòóïàòü â íåãî íå èìååòå
ïðàâà». Ðàçâå ýòî çàêîííî – íàñèëüíî çàãîíÿòü ëþäåé â
ÒÑÆ? ×òî áóäåò, åñëè íå âñòóïèòü â òîâàðèùåñòâî âìåñòå
ñî âñåìè?
ÂÎÏÐÎÑÛ –
ÎÒÂÅÒÛ
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
íå ìåíåå ðÿä ðåøåíèé ÒÑÆ îáÿçàòåëåí äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ñîá-
ñòâåííèêàìè â äîìå íåçàâèñèìî îò òîãî, ñîñòîÿò ëè îíè â òîâàðèùå-
ñòâå èëè íåò. Òàê, íàïðèìåð, åñëè âû îòêàçûâàåòåñü âñòóïàòü â ÒÑÆ,
âîäó è ñâåò âàì íå îòêëþ÷àò, ñàíêöèé íèêòî ïðèìåíÿòü íå áóäåò, íî
âíîñèòü ïëàòó çà êîììóíàëüíûå óñëóãè âû âñ¸ ðàâíî áóäåòå â ÒÑÆ
ñîãëàñíî ðåøåíèþ ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÒÑÆ îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà
ïëàòû. Ïðèêðåïèòü ê äðóãîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè îäíó èëè íåñêîëü-
êî êâàðòèð, ñîáñòâåííèêè êîòîðûõ íå çàõîòåëè âëèòüñÿ â ÒÑÆ, òîæå
íå óäàñòñÿ, ïîñêîëüêó ïî çàêîíó óïðàâëÿòü äîìîì ìîæåò òîëüêî îäíà
óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, âûáðàííàÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ÷ëåíîâ
òîâàðèùåñòâà.
Ïðàâäà ëè, ÷òî âñòóïëåíèå â ÒÑÆ íåìèíóåìî ïðèâåä¸ò ê
ïîâûøåíèþ êâàðòïëàòû? Âñåãäà ëè æèòåëè ÒÑÆ ïëàòÿò
áîëüøå çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, ÷åì æèòåëè òåõ
äîìîâ, ãäå ÒÑÆ íåò?
– Íå âñåãäà. Â ëþáîì ñëó÷àå, âñ¸ áóäåò çàâèñåòü îò æèëüöîâ.
Åñëè ÷ëåíû ÒÑÆ õîòÿò åâðîðåìîíò â ïîäúåçäå, êðóãëîñóòî÷íóþ îõ-
ðàíó òåððèòîðèè, âèäåîñèñòåìû íàáëþäåíèÿ, òî è ïëàòèòü èì ïðè-
ä¸òñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøå. Óìåíüøèòü ðàñõîäû ñîáñòâåííèêîâ êâàð-
òèð íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ìîæíî ïðè ãðàìîòíîì èñïîëüçîâàíèè
óïðàâëåí÷åñêèõ òåõíîëîãèé. Íàïðèìåð, óìåíüøèòü ðàçìåð ïëàòû çà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìîæíî, ñäàâàÿ â àðåíäó îáùåå èìóùåñòâî äîìà,
– ñêàæåì, äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà êðûøå èëè ñòåíàõ íàðóæíîé ðåêëàìû
èëè ñäàâ â àðåíäó ÷àñòü ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè. Íàäî ïîìíèòü, ÷òî
ñìåòà ðàñõîäîâ è äîõîäîâ ÒÑÆ, ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è òå-
êóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà óòâåðæäàþòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì.
Ïîýòîìó ñêîëüêî ðåøèòå âû, ñîáñòâåííèêè, ñòîëüêî è áóäåòå ïëà-
òèòü.
Êàê óçíàòü, íå ïåðåïëà÷èâàåì ëè ìû çà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, îáîñíîâàííû ëè âçèìàåìûå ÒÑÆ ïëàòå-
æè?
– Ïëàòà çà óñëóãè è ðàáîòó ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà óòâåðæ-
Ïî êàðìàíó ëè ÒÑÆ ïåíñèîíåðàì? Äîëæíû ëè îíè ïëàòèòü
íàðÿäó ñî âñåìè? Ìîãóò ëè ðàññ÷èòûâàòü íà ëüãîòû?
– Îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè îäèíàêîâû äëÿ âñåõ. Ëüãîòû äëÿ
ïåíñèîíåðîâ ñîõðàíÿþòñÿ íà òåõ æå óñëîâèÿõ, ÷òî è ñåé÷àñ, òàê
êàê îíè ãðàæäàíå Ðîññèè. Êðîìå òîãî, ìîæíî, åñëè òàêîå ðåøåíèå áóäåò
ïðèíÿòî íà îáùåì ñîáðàíèè, ââåñòè â óñòàâ ÒÑÆ ñîîòâåòñòâóþùèå ïóí-
êòû, ñòðàõóþùèå ìàëîèìóùèõ æèëüöîâ îò ïîëíîãî ðàçîðåíèÿ. Çäåñü òàê-
æå ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû óïðàâëåí÷åñêèå òåõíîëîãèè. Ê ïðèìåðó, îá-
åãî ðàáîòå è î ìåòîäàõ îáùåíèÿ ñ êëèåíòàìè.
Íà÷èíàéòå ïîäáîð øòàòà ñ íàèìåíüøåé øêàëû çàðàáîòíîé ïëà-
òû. Äëÿ ýêîíîìèè ñðåäñòâ ïîñòàðàéòåñü ñêîîïåðèðîâàòüñÿ ñ äðóãèìè
ÒÑÆ äëÿ ïîêóïêè óñëóã îäíèõ è òåõ æå ñïåöèàëèñòîâ ïî ïîë ñòàâêè, ïî
÷åòâåðòü ñòàâêè. Øèðå ïðèâëåêàéòå ê ðàáîòå ïðåäïðèíèìàòåëåé áåç
îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
6. Îáúÿâèòå âñåì æèòåëÿì ÔÈÎ âñåõ ÷ëåíîâ âûáîðíûõ îðãàíîâ è
èõ êîíòàêòíûå òåëåôîíû, à òàêæå ìåñòî, êóäà îíè ìîãóò ïðèíîñèòü
ñâîè ïîæåëàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, æàëîáû è èíèöèàòèâû. Çà íåñêîëüêî
äíåé äî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ âûáîðíîãî îðãàíà îïîâåùàéòå îá ýòîì
âñåõ æèòåëåé, ÷òîáû æåëàþùèå ìîãëè ïðèñóòñòâîâàòü.
7. Îáåñïå÷üòå ñâîáîäíûé äîñòóï ê òåêñòó Óñòàâà, Æèëèùíîãî Êî-
äåêñà, íîðìàòèâíûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì äåÿòåëüíîñòü æèëèùíûõ
îáúåäèíåíèé, òåëåôîíàì êîíòðîëèðóþùèõ ñëóæá è ò.ä. Ñîçäàéòå ïðà-
âîâóþ èíôîðìîòåêó â êàæäîì ïîäúåçäå.
Ïðîâåñòè ñîáðàíèå, ñîáëþäàÿ âñå òðåáîâàíèÿ çàêîíà, íå òàê-òî
ïðîñòî. Îäèí èç æèëüöîâ, ñîáñòâåííèê êâàðòèðû, äîëæåí ñôîðìóëè-
ðîâàòü ïîâåñòêó äíÿ è îáîéòè âñåõ ñîñåäåé-cîáñòâåííèêîâ, ÷òîáû îíè
ðàñïèñàëèñü â ïðèãëàøåíèè íà ñîáðàíèå. Ñäåëàòü ýòî íóæíî çàðà-
íåå, çà 10 äíåé äî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (ñì. Ïðèëîæåíèå 3). Î÷åíü
âàæíî! – ñîáðàíèå íå âïðàâå ìåíÿòü ïîâåñòêó äíÿ. Òî åñòü, ìîãóò áûòü
ðàññìîòðåíû òîëüêî òå âîïðîñû, êîòîðûå çàðàíåå ñòàâèëèñü â ïîâåñ-
òêó äíÿ. Õîòÿ, êîíå÷íî, ìîæíî óêàçàòü è óíèâåðñàëüíûé ïóíêò «ðàç-
íîå», â êîòîðûé ñîáðàíèå çàòåì ñìîæåò âêëþ÷èòü âñå, ÷òî çàõî÷åò.
Ðåøåíèÿ íà ñîáðàíèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ (ãîëîñà ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì ìåòðîâ,
êîòîðûå ïðèíàäëåæàò æèëüöó). Íåñîáñòâåííèêè íå ãîëîñóþò! Êðîìå
òîãî, ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðàçìåùåíèè â
äîìå ìàãàçèíà è îïðåäåëåíèè ãðàíèö ïðèëåãàþùåãî ê äîìó ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ 2/3 ãîëîñîâ. Òî åñòü, ïî íîâûì ïðàâèëàì, áåç ñîãëàñèÿ
æèòåëåé äîìà, ìýðèÿ, íàïðèìåð, íå ñìîæåò ñäàòü â àðåíäó ïîä îôèñ
èëè ïàðèêìàõåðñêóþ ïîäâàë äîìà. Íî åñëè æèëüöû ñîçäàþò ÒÑÆ, òî
ìàãàçèí â äîìå î÷åíü äàæå âûãîäåí. Òîãäà àðåíäíàÿ ïëàòà çà ìàãà-
çèí ìîæåò ïîéòè íå â íåïîíÿòíûé áþäæåò, à íà ðåìîíò è îáñëóæèâà-
íèå äîìà – â ñëó÷àå, åñëè ìàãàçèí ðàçìåùåí â ïîìåùåíèÿõ, ãäå åñòü
îáùàÿ äëÿ äîìà êîììóíàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Îáðàçöû ïðîòîêîëîâ
ñîáðàíèÿ æèëüöîâ ëåãêî ìîæíî íàéòè â Èíòåðíåòå.
Î÷åíü âàæíî èìåòü â âèäó îäíî: íàäî ïðîâîäèòü ñîáðàíèå. Îíî
ìîæåò ïðèíÿòü è îøèáî÷íîå ðåøåíèå, íî ïîòîì åãî ìîæíî èçìåíèòü.
Åñëè íå ñîáèðàòüñÿ, äîì óéäåò ïîä êîíòðîëü íåèçâåñòíîé ÷àñòíîé
ôèðìû, ÷òî ãðîçèò â ïåðñïåêòèâå òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè.
äàåòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì ÒÑÆ íà îñíîâå ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõî-
äîâ. Îçíàêîìüòåñü ñ ýòîé ñìåòîé è áóäåòå çíàòü, çà êàêèå ðàáîòû è
óñëóãè ñ âàñ áåðóò äåíüãè, ñêîëüêî äîëæíû áðàòü. Ìåæäó ïðî÷èì,
ðàç â ãîä ïî òàêîé ñìåòå äîëæíî äåëàòüñÿ çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé
êîìèññèè ÒÑÆ, ïðè÷¸ì â ñîñòàâ êîìèññèè íå ìîãóò âõîäèòü ÷ëåíû
ïðàâëåíèÿ ÒÑÆ.
ùåå ñîáðàíèå ðåøèëî óñòàíîâèòü â äîìå ñèñòåìó âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ïðè
ýòîì îáùèì ñîáðàíèåì äëÿ ÷ëåíîâ ÒÑÆ ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà áîëåå
íèçêàÿ ïëàòà, íåæåëè äëÿ òåõ, êòî â òîâàðèùåñòâî íå âñòóïèë. Âîò çà
ñ÷¸ò ïîâûøåííûõ ïëàòåæåé «íå ÷ëåíîâ» îñîáî ìàëîîáåñïå÷åííûå æèëü-
öû óïëàòÿò ìåíüøå çà óñòàíîâêó. Ê òîìó æå åñëè îáåñïå÷åííûå ñîá-
ñòâåííèêè õîòÿò ïîëó÷àòü êàêèå-òî äîïîëíèòåëüíûå äîðîãîñòîÿùèå óñ-
ëóãè, íàïðèìåð, ñîçäàòü â ïîäâàëå ñîëÿðèé èëè òðåíàæ¸ðíûé çàë, òî
ïóñòü îíè è ïëàòÿò çà ýòî, íå òðåáóÿ äåíåã ñ ìàëîèìóùåé ïåíñèîíåð-
êè, ïîëó÷èâøåé äîðîãóþ êâàðòèðó åù¸ â ñîâåòñêîå âðåìÿ.
Êàê íå áûòü îáìàíóòûìè ïðè ñîçäàíèè ÒÑÆ
– Ïðè ñîçäàíèè ÒÑÆ íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü íåñêîëüêî
îáÿçàòåëüíûõ øàãîâ:
1. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ÒÑÆ ñîçäàíû ñ íàðóøåíèåì çàêîíà è
êîððóìïèðîâàííûìè ëèöàìè. Âñåãäà ñóùåñòâóåò óãðîçà, ÷òî ïðàâëå-
íèå ÒÑÆ çàáûëî îá èíòåðåñàõ îñòàëüíûõ æèëüöîâ â ïîëüçó ñâîèõ ñîá-
ñòâåííûõ. Ïîýòîìó, æèëüöû äîìà äîëæíû ñàìè êîëëåêòèâíî âçÿòü êîí-
òðîëü íàä äîìîì è íàä ÒÑÆ. ×òîáû ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð ñïîñî-
áà óïðàâëåíèÿ äîìîì, æèòåëÿì íåîáõîäèìî óÿñíèòü, ÷òî ÝÒÎ òàêîå è
ñ ÷åì ÝÒÎ åäÿò. Ïîýòîìó îáåñïå÷üòå âñåõ è êàæäîãî ïîëíîöåííîé è
ìíîãîñòîðîííåé èíôîðìàöèåé î ïîëîæåíèÿõ Æèëèùíîãî Êîäåêñà, îç-
íàêîìüòå âñåõ ñ Óñòàâîì ñîçäàííîãî äî âàñ ÒÑÆ, ñ ìàòåðèàëàìè ïðî-
âåäåííîãî âàìè þðèäè÷åñêîãî, ïðàâîâîãî è ôèíàíñîâîãî àóäèòà. Îáåñ-
ïå÷üòå îáùåíèå æèòåëåé ëþáûìè ñïîñîáàìè, åñëè âû ïðèøëè ê âëà-
ñòè íå çà òåì, çà ÷åì òóäà õîäèëè âàøè ïðåäøåñòâåííèêè.
2. Ïîñëå ýòîãî ïðèñòóïàéòå ê ïðîâåäåíèþ î÷íî-çàî÷íîé Êîíôåðåí-
öèè (Îáùåãî ñîáðàíèÿ) ïî âûáîðó ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ äîìîì. Àêòèâè-
ñòû Äâèæåíèÿ «Ïðîòèâ ïðîèçâîëà â æèëèùíûõ îáúåäèíåíèÿõ» ñ÷èòàþò,
÷òî ïåðåãîëîñîâêà ïî ýòîìó ãëàâíåéøåìó è íàèâàæíåéøåìó âîïðîñó
äîëæíà ïðîèñõîäèòü åæåãîäíî â ñèëó òîãî, ÷òî ìíåíèå æèòåëåé î ñïîñî-
áå óïðàâëåíèÿ ìåíÿåòñÿ è âûáðàòü ëó÷øåå ïîëó÷àåòñÿ íå âñåãäà ñðàçó.
3. Åñëè âûáðàí âàðèàíò ñîçäàíèÿ ÒÑÆ, ïðèñòóïàéòå ê øëèôîâà-
íèþ äåéñòâóþùåãî Óñòàâà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñäåëàòü åãî ìàêñè-
ìàëüíî äåìîêðàòè÷íûì è ìàêñèìàëüíî çàùèùàþùèì ïðàâà êàæäîãî
æèòåëÿ. Óòâåðæäàéòå íîâûé âàðèàíò Óñòàâà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ Îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ î÷íî-çàî÷íîé ôîðìû (ãîëîñîâàíèå ïî áþëëåòåíÿì èëè
ëèñòàì îïðîñà).
4. Ðàçðàáîòàéòå è óòâåðäèòå íà îáùåì ñîáðàíèè äîëæíîñòíûå
èíñòðóêöèè äëÿ êàæäîãî ñîòðóäíèêà â øòàòíîé ñåòêå, èñõîäÿ èç ñâîèõ
ïðåäñòàâëåíèé î íàáîðå è êà÷åñòâå óñëóã. Óòâåðäèòå ãðàôèê ðàáîòû,
èñõîäÿ èç ñâîåãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá óäîáñòâå, íàïðèìåð, ñ 12-00 äî
20-00 ñî âòîðíèêà ïî ñóááîòó.
5. Îáúÿâèòå âñåì æèòåëÿì î ïîèñêå ïîäõîäÿùèõ êàíäèäàòóð íà
ïîñòû â øòàòíîì ðàñïèñàíèè, óòâåðæäåííîì áîëüøèíñòâîì æèòåëåé
î÷íî-çàî÷íûì ãîëîñîâàíèåì. Ïî êàæäîé øòàòíîé åäèíèöå ïðîâåäèòå
èíòåðâüþ ñ êàíäèäàòàìè. Ïðèíèìàéòå íà ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ îò óáîð-
ùèöû äî óïðàâëÿþùåãî èñêëþ÷èòåëüíî ñ òðåõìåñÿ÷íûì èñïûòàòåëü-
íûì ñðîêîì. Îáÿçàòåëüíî çàðó÷èòåñü ðåêîìåíäàöèÿìè ñ ïðåäûäóùèõ
ìåñò ðàáîòû. Åñëè êàíäèäàò íà ïðåäëîæåííûé âàìè ïîñò ïðèøåë èç
äðóãîãî æèëèùíîãî îáúåäèíåíèÿ, óçíàéòå ìíåíèå ðÿäîâûõ ÷ëåíîâ î
Следует знать, что закон разрешает заочное голосование путем подачи заявлений
инициатору собрания, то есть что-то типа референдума с ответом на предложенные
вопросы (ст.45-48 ЖК РФ)[2]. Но этот вариант менее приемлем, так как при нем
жители разобщены и легче поддаются манипуляциям властей. И, главное, с точки
зрения организации жителей и создания сетей домовых комитетов гораздо
продуктивнее призвать людей и помочь им созвать собрание. Вместе с тем,
поскольку трудно везде организовать собрания и набрать кворум, можно тоже
использовать заочную форму голосования, если при этом провести
предварительную пропагандистскую работу и организовать старших по дому.
– ÒÑÆ êàê ñïîñîá óïðàâëåíèÿ äîìîì ïðèâëåêàòåëüíî òåì, ÷òî,
ÿâëÿÿñü þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ïðàâî çàêëþ÷àòü äîãîâîðû ñ ïîä-
ðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, áðàòü êðåäèòû, íàïðèìåð íà ïðîâåäåíèå
íåîáõîäèìîãî ðåìîíòà äîìà. Âñòóïàòü èëè íå âñòóïàòü â ÒÑÆ — ðå-
øàòü âàì (ñò. 143 ÆÊ ÐÔ). Ïðèíóäèòü âàñ ê ýòîìó íèêòî íå ìîæåò. Òåì
ОТ КИПЯТКА ПОСТРАДАЛИ
ПОТОЛКИ И... ТЕЛЕВИЗОР
Â ñðåäó â äîìå ¹ 24 ïî óëèöå ×êàëîâà ïðîèçîøëî ñåðèéíîå
îáðóøåíèå ïîòîëêîâ.
Ïðè÷èíîé áåäñòâèÿ, ïî ìíåíèþ æèòåëåé, ñòàëà õàëàòíîñòü
ðàáîòíèêîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Íàêàíóíå â äâóõýòàæêå ïîñ-
ëåâîåííîé ïîñòðîéêè ïðîèçîøëà òðàäèöèîííàÿ äëÿ ýòîãî âðåìå-
íè ãîäà àâàðèÿ: â îäíîé èç êâàðòèð ïîä ïîëîì ïðîðâàëî òðóáó, ïî
êîòîðîé â äîì ïîñòóïàåò òåïëîôèêàò. Ïðèáûâøèå ïî âûçîâó ñëå-
ñàðè ïåðåêðûëè ïîäà÷ó îòîïëåíèÿ â äîì.
Æèëüöû ïðîâåëè íî÷ü ñ õîëîäíûìè áàòàðåÿìè, à óòðîì îò-
ïðàâèëèñü íà ðàáîòó. Ñàìîå ñòðàøíîå íà÷àëîñü äíåì. Êàêèå-òî
ñëåñàðè çàáðàëèñü íà ÷åðäàê, ïîâîçèëèñü òàì íåìíîãî è óøëè.
Âñêîðå ñ ïîòîëêîâ íà âòîðîì ýòàæå õëûíóëè ïîòîêè ãîðÿ÷åé âîäû.
À ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ íàïèòàâøàÿñÿ âëàãîé ïîòîëî÷íàÿ øòó-
êàòóðêà íà÷àëà îòâàëèâàòüñÿ. Ñëàâà Áîãó, ÷òî íèêòî íå ïîñòðà-
äàë. Ïðàâäà, â îäíîé èç êâàðòèð «æåðòâîé» ãîðÿ÷åé âîäû è öåìåí-
òíûõ ãëûá ñòàë òåëåâèçîð. Åãî âëàäåëåö óâåðåí, ÷òî ñëîæíûé ýëåê-
òðîïðèáîð óáèò íàïîâàë è âîññòàíîâëåíèþ óæå íå ïîäëåæèò.
Ñåé÷àñ æèëüöû ïëàíèðóþò øàãè ïî âîçìåùåíèþ íàíåñåííîãî
èì óùåðáà. Âîò òîëüêî îäíà íåçàäà÷à — äîì îáñëóæèâàþò äâå
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, è ÷üè ñëåñàðè â òîò çëîïîëó÷íûé äåíü
áûëè íà êðûøå, íèêòî íå çíàåò.
ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
СТАРЫЙ МОСТ В ОЖИДАНИИ
РЕМОНТА
Æèòåëè ïîñåëêà Ïðîãðåññ îáðàòèëèñü â ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü â ðåìîíòå
âåòõîãî ìîñòà ÷åðåç ×óñîâóþ.
Ýòî ïèñüìî íå îñòàëîñü áåç âíèìàíèÿ. È óæå â áëèæàéøèå
âûõîäíûå òàì çàêèïèò ðàáîòà – ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè
ñóááîòíèêà. Ïîñëå ýòîãî, íà ñòàðîì ïóòåïðîâîäå, íàâåðíÿêà, ÷èñ-
ëî òðàâì êàê ó âçðîñëûõ, òàê äåòåé ñîêðàòèòñÿ.
Ðóêîâîäèòåëÿì ÏÌÓÏ ÏÎ ÆÊÕ ïðèõîäèòñÿ îïåðàòèâíî ëèê-
âèäèðîâàòü îáðàçóþùèåñÿ ñíåæíûå íàêàòû è çàíîñû íà äîðîãàõ,
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ, ïåðåêðåñòêàõ, àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ è
òðîòóàðàõ. Åæåäíåâíî íà ðàñ÷èñòêó äîðîæíîãî ïîëîòíà è ïîäñûï-
êó ïåøåõîäíûõ ïóòåé ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ìàòåðèàëàìè âûâîäèò-
ñÿ îêîëî ïîëóòîðà äåñÿòêîâ åäèíèö ñïåöèàëüíîé òåõíèêè. Îòäåëü-
íûå ó÷àñòêè äîðîæíûì ðàáî÷èì ïðèõîäèòñÿ óáèðàòü âðó÷íóþ.
Ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò ïðàêòè÷åñêè â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæè-
ìå. Â íî÷íóþ ñìåíó, îíà íà÷èíàåòñÿ ñ 23 ÷àñîâ è ïðîäîëæàåòñÿ
äî 8 ÷àñîâ óòðà, òðè ãðåéäåðà âåäóò ðàñ÷èñòêó Òàëèöêîãî ïóòå-
ïðîâîäà, Ìîñêîâñêîãî òðàêòà, äîðîã ïî Êîðàáåëüíîìó ïðîåçäó,
ïðîñïåêòó Êîñìîíàâòîâ, óëèöàì Èíäóñòðèàëüíîé, Âàòóòèíà, Ëå-
íèíà è äðóãèõ.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îáèëüíûõ îñàäêîâ
ñèòóàöèÿ óëó÷øèëàñü.
АКЦИЯ
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
ÒÐÓÁÍÈÊ6 11 íîÿáðÿ 2011 ãîäàУральский ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ
ПОЧТА
ÍÅ ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÀÉÒÅ
ÏÐÀÂÈËÀÌÈ!
ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ
Дороги Первоуральска становятся безопаснее. На самых
опасных участках дорог по улицам Вайнера и Трубников
проведено кронирование тополей и восстановлено освещение.
Начать работу помогли сами жители.
îêòÿáðå â ãîðîäñêîå
îòäåëåíèå «Åäèíîé
Ðîññèè» îáðàòèëèñü
ïðåäñòàâèòåëè ÄÏÑ,
ÌÂÄ Ïåðâîóðàëüñêà ñ
ïðîñüáîé ïîìî÷ü â áëàãîóñòðîé-
ñòâå ãîðîäñêèõ äîðîã. Èç-çà ïëî-
õîé âèäèìîñòè íà ðÿäå ó÷àñòêîâ
íåðåäêî ïðîèñõîäÿò ÄÒÏ.
«Ìû íå ìîãëè îñòàòüñÿ â ñòî-
ðîíå. Â Ïåðâîóðàëüñêå, ê ñîæà-
ëåíèþ, êîëè÷åñòâî àâàðèé óæàñà-
þùåå. Òîëüêî çà ìèíóâøèå 9 ìå-
ñÿöåâ â ãîðîäå ïðîèçîøëî 151
ÄÒÏ. ×àñòü àâàðèé ñëó÷èëàñü ïî
âèíå âîäèòåëåé, ïðåâûøàâøèõ
ñêîðîñòüþ. Íî åñòü è òå, ÷òî ïðî-
èñõîäÿò èç-çà ïëîõîãî êà÷åñòâà
äîðîã, îòñóòñòâèÿ íîðìàëüíîé
âèäèìîñòè íà ïåðåêðåñòêàõ. Ñ
ýòèìè ïðîáëåìàìè ìû ìîæåì
ñïðàâèòüñÿ ñàìè è ïðèâëå÷ü ëþ-
äåé, êîòîðûå ñïîñîáíû â ýòîì
ïîìî÷ü», - ðàññêàçàë ñåêðåòàðü
ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ «Åäè-
íîé Ðîññèè» Íèêîëàé Êîçëîâ.
Â ðàìàõ çàêëþ÷åííîãî ñîãëà-
øåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå åäèíî-
ðîññîâ ïîääåðæàëè íà Ïåðâî-
óðàëüñêîì íîâîòðóáíîì çàâîäå,
â êîìïàíèè «×èñòþëÿ», à òàêæå
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ëåâ
Êîâïàê. Îíè âûäåëèëè ñðåäñòâà
íà êðîíèðîâàíèå äåðåâüåâ è îñ-
âåùåíèå ïåðåêðåñòêîâ. Ñåé÷àñ
В
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ÷ëåíàì
Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» è
ðóêîâîäñòâó Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà çà
ïîìîùü â çàìåíå îêîí â êàáèíåòàõ íà÷àëüíûõ êëàññîâ.
Áëàãîäàðÿ âàøåìó àêòèâíîìó ó÷àñòèþ íàøåé øêîëå óäàëîñü
íà÷àòü ðåøàòü ìíîãîëåòíþþ ïðîáëåìó ïî çàìåíå îêîí. Çäàíèå
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîñòðîåíî â 1967 ãîäó è çàìåíû
îêîííûõ ðàì ñ îñíîâàíèÿ øêîëû íå áûëî. Åæåãîäíî ïðîèñõîäèò
óòåïëåíèå îêîí íà çèìíèé ïåðèîä, íî äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ýô-
ôåêòèâíû, òàê êàê ñóùåñòâóåò íåîáõîäèìîñòü â ïðîâåòðèâàíèè
êàáèíåòîâ. Ïðè ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ â ìîðîçíóþ è âåòðåíóþ ïî-
ãîäó â êëàññàõ ïîÿâëÿëèñü ñêâîçíÿêè, ÷òî ñêàçûâàëîñü íà çäîðî-
âüå ó÷àùèõñÿ.
Ñ âàøåé ïîìîùüþ óäàëîñü ïîñòàâèòü íîâûå îêíà â òðåõ êàáè-
íåòàõ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Òåïåðü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû «Çäîðîâüå øêîëüíèêà»
Ñïàñèáî ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è ÎÀÎ «ÏÍÒÇ» çà òî, ÷òî íå
îñòàëèñü áåçó÷àñòíûìè ê ïðîáëåìå íàøåé øêîëû!
Ñ   óâàæåíèåì, îò ëèöà ðîäèòåëåé 1Á, 1Â, 2À, 2Á, ÇÂ,4Á
êëàññîâ ïðåäñåäàòåëü îáùåøêîëüíîãî ðîäèòåëüñêîãî
êîìèòåòà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 6»
Ìóëëàõìåòîâà Åâãåíèÿ Þðüåâíà
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИЛАМИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Êîìïàíèÿ «Ñèìåíñ» îáúÿâëÿåò î ñòàðòå ïðèåìà çàÿâîê è
ðàáîò íà ó÷àñòèå â VI Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå íàó÷íî-
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ. Â 2011-2012 ó÷åáíîì ãîäó êîíêóðñ
ïðîâîäèòñÿ íà òåìó «Òåõíîëîãèè äëÿ ìîäåðíèçàöèè Ðîññèè».
Òåìàòèêà ïðîåêòà áûëà âûáðàíà íåñëó÷àéíî. Îáðàùàÿñü ê
ìîäåðíèçàöèè êàê îäíîìó èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ
ñîâðåìåííîé Ðîññèè, «Ñèìåíñ» íàöåëèâàåò êîíêóðñ íà ñòèìóëè-
ðîâàíèå èíòåðåñà ðîññèéñêîé ìîëîäåæè ê òâîð÷åñêèì èííîâàöè-
îííûì ðåøåíèÿì àêòóàëüíûõ äëÿ ñòðàíû âîïðîñîâ. Ïîýòîìó ñòàð-
øåêëàññíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ïîäóìàòü íàä òåì, êàê ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàçâèòèþ âûñîêîýôôåêòèâíîé ýêîíîìèêè è èíôðàñòðóêòóðû
Ðîññèè, áîëåå ïîëíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïîòåíöèàëà ðîñòà ñòðà-
íû, êà÷åñòâåííîìó èçìåíåíèþ ñèòóàöèè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ.
Ó÷àñòíèêè ìîãóò ïðåäñòàâèòü ñâîè èäåè â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê
ýíåðãåòèêà, ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäñòâî, òðàíñïîðò, èíôðà-
ñòðóêòóðà è ãðàäîñòðîèòåëüñòâî è ýêîëîãèÿ. Ïðîåêòû è çàÿâêè íà
ó÷àñòèå áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 17 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò ó÷åíèêè 10-11 êëàññîâ ðîñ-
ñèéñêèõ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå ñòóäåíòû 1-2 êóðñîâ ó÷ðåæäåíèé ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò.
Ê êîíêóðñó äîïóñêàþòñÿ êàê èíäèâèäóàëüíûå àâòîðû, òàê è ïðîåê-
òíûå ãðóïïû (÷èñëåííîñòüþ íå áîëåå 3 ÷åëîâåê).
Êîíêóðñ «Òåõíîëîãèè äëÿ ìîäåðíèçàöèè Ðîññèè» ïðîéäåò ïî
âñåé ñòðàíå â äâà ýòàïà. Íà ðåãèîíàëüíîì áóäåò îòîáðàíî 5 ëó÷-
øèõ ðàáîò â êàæäîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Èõ àâòîðàì ïðåäñòîèò
çàùèòà ïðîåêòà â ôèíàëå. Äàëåå ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòà-
ïà ïðåäñòàâÿò ñâîè èäåè íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü. Çàùèòà ïðî-
åêòîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ ñîñòîèòñÿ â Ìîñêâå â êîíöå ìàð-
òà 2012 ãîäà. Îòáîð ïðîåêòîâ è îáúÿâëåíèå ïðèçåðîâ è ïîáåäèòå-
ëåé êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðòíûìè ñîâåòàìè, â ñîñòàâ êîòî-
ðûõ âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè âåäóùèõ âóçîâ ñòðàíû, ÷ëåíû ÐÀÍ, ïðåä-
ñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè
êîìïàíèè «Ñèìåíñ».
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ðàçëè÷íûõ ýòàïîâ êîíêóðñà ïîëó÷àþò
äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ â ðàçìåðå îò 20 000 äî 350 000 ðóá-
ëåé.
Çà ïÿòü ëåò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â ïðîåêòå ïðèíÿëî ó÷àñòèå
ïîðÿäêà 3 500 øêîëüíèêîâ, êîòîðûå ïðèñëàëè áîëåå 3000 çàÿâîê
è 2500 ïðîåêòîâ. Ïîääåðæêó èíèöèàòèâå «Ñèìåíñ» îêàçàëè 3000
ðîññèéñêèõ øêîë, 80 óíèâåðñèòåòîâ è 470 îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè. Êðîìå òîãî, íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò ñîäåéñòâèå ïðî-
åêòó îêàçûâàåò Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì ìîëîäåæè – Ðîñ-
ìîëîäåæü. À â 2010-2011 ó÷åáíîì ãîäó êîíêóðñó áûë ïîääåðæàí
òàêæå êîìèòåòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íà-
óêå, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî ïðèíÿëè íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå
â îòáîðå ëó÷øèõ ïðîåêòîâ.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî íàéòè íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå: www.science-award.siemens.ru.
Уважаемые автолюбители, от имени депутатской фракции «Единая Россия» искренне просим
вас быть внимательнее на дорогах и сообщать об аварийно опасных местах в ГИБДД
Первоуральска. За минувшие 9 месяцев на дорогах городского округа произошло 151 ДТП, в
авариях погибли 43 человека. Эти цифры – свидетельство не только пренебрежения правилами
дорожного движения, но и оценка состояния некоторых участков дорог.
î äàííûì ÃÈÁÄÄ Ïåð-
âîóðàëüñêà ñàìûìè
àâàðèéíîîïàñíûìè
ñ÷èòàþòñÿ 300-é êèëî-
ìåòð (ïîâîðîò ñ òðàñ-
ñû íà äåðåâíþ Êðûëîñîâî), 320
è 321-é êèëîìåòðû (ðàéîí ñïóñ-
êà ñ ãîðû Âîë÷èõà è ïîâîðîòà ñ
òðàññû â ñòîðîíó ïîñåëêà Ìàã-
íèòêà), à òàêæå 326, 327, 336, 338
è 340-é êèëîìåòðû. Íåðåäêî àâà-
ðèè ïðîèñõîäÿò èç-çà ïëîõîé âè-
äèìîñòè è íåèñïðàâíîñòè òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ: ïîãíóòûõ äîðîæ-
íûõ çíàêîâ, íåðàáîòàþùèõ ñâå-
òîôîðîâ, íàðóøåííûõ îãðàæäå-
íèé. Ìû ñàìè ìîæåì èñïðàâèòü
ñèòóàöèþ. Òàê, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé
çàâîä è êîìïàíèÿ «×èñòþëÿ» â
ðàìêàõ àêöèè ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó äîðîã ïðîâåëè êðîíèðîâà-
íèå òîïîëåé íà óëèöàõ Âàéíåðà
è Òðóáíèêîâ. Ýòî ïîçâîëèëî çíà-
÷èòåëüíî óëó÷øèòü âèäèìîñòü íà
äîðîãå, à ñëåäîâàòåëüíî óáåðå÷ü
îò ÄÒÏ âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ.
Àêöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó äîðîã
â Ïåðâîóðàëüñêå áóäåò ïðîäîë-
æåíà. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðèãëà-
øàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íåé âñåõ
íåðàâíîäóøíûõ. Ïðîìûøëåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ è ïðåäïðèíèìàòå-
ëè ìîãóò ïîìî÷ü ôèíàíñîâûìè
ñðåäñòâàìè. À ïðîñòûå ãðàæäà-
íå ìîãóò ñîîáùàòü î íåèñïðàâ-
íîñòè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãó-
ëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
â ÃÈÁÄÄ ïî òåëåôîíó 66-88-05.
Â ýòîì ãîðîäå ó êàæäîãî èç íàñ
åñòü áëèçêèå è ðîäíûå ëþäè.
Óáåðå÷ü èõ îò îïàñíîñòè íà äî-
ðîãàõ â íàøèõ ñèëàõ. Âìåñòå ìû
ñìîæåì ñäåëàòü Ïåðâîóðàëüñê
áåçîïàñíåå!
Íàòàëüÿ ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
«Åäèíîé Ðîññèè» â ãîðîäñêîé
Äóìå
П
×ÀÑÒÈ×ÊÀ ÒÅÏËÀ
Â ÊÎÍÂÅÐÒÅ
îïàñíûå ó÷àñòêè äîðîã íà Âàéíå-
ðà è Òðóáíèêîâ ìîæíî ñìåëî âû-
÷åðêèâàòü èç ÷èñëà íàèáîëåå àâà-
ðèéíûõ ìåñò.
«Единая Россия» завершает масштабную акцию «От внуков с любовью», в ходе которой более
шести тысяч бабушек и дедушек уже получили от внуков нарисованные поздравления. С
помощью волонтеров доставку писем удалось организовать не только в Первоуральске, но и
других городах области. Так, теплое поздравление от внучки Ксении Челяевой получили жители
Екатеринбурга Юрий и Галина Михнюковы.
îâåðøåííî íå
æäàë òàêîãî òåïëî-
ãî ïîçäðàâëåíèÿ.
Íåñêîëüêî äíåé
íàçàä æåíà ìíå
ñêàçàëà, ÷òî âíó÷êà Êñåíèÿ âûñëà-
ëà êàêîé-òî ïîäàðîê è ÷òî åãî ñêî-
ðî ïðèíåñóò. ß æäàë, ãîòîâèëñÿ.
Ñåãîäíÿ ïðèøëè ëþäè, ïðèíåñëè
êîíâåðò ñ ðèñóíêîì îò âíó÷êè.
Ïðåäëàãàë èì õîòü ÷àþ ïîïèòü, íî
îíè îòêàçàëèñü (ìíîãî äåë), - ðàñ-
ñêàçàë Þðèé Ìèõíþêîâ.
Îí îò âñåé äóøè áëàãîäàðèë
àêòèâèñòîâ «Åäèíîé Ðîññèè» çà
òî, ÷òî ïîääåðæàëè òàêóþ çàäóì-
êó. Êàê ïðèçíàëñÿ Þðèé Ìèõíþ-
êîâ, äåòåé è âíóêîâ, æèâóùèõ â
Ïåðâîóðàëüñêå, óäàåòñÿ âèäåòü
ðåäêî. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä îí ìîã
ñàì ïðèåõàòü ê âíóêàì íà àâòîìî-
áèëå, íî ïîñëå òÿæåëîé îïåðàöèè
ïîëó÷èë ïåðâóþ ãðóïïó èíâàëèä-
íîñòè è îòêàçàëñÿ îò âîæäåíèÿ
àâòî. Äåòè è âíóêè èç-çà çàíÿòîñ-
òè íà ðàáîòå, íàïðÿæåííîé ó÷åáû
÷àñòî íå íàõîäÿò âðåìåíè äîá-
ðàòüñÿ äî Åêàòåðèíáóðãà. Ïîòîìó
ïîëó÷èòü íåîæèäàííûé ïîäàðîê îò
íèõ, êðàñî÷íîå ïîçäðàâëåíèå, âû-
ïîëíåííîå ðóêàìè áëèçêèõ ñ ëþ-
áîâüþ, îñîáåííî ïðèÿòíî.
- Ñïàñèáî, ÷òî âíóêè ïîñûëàþò
íàì òàêèå ïèñüìà, íå çàáûâàþò íàñ,
- áëàãîäàðèë Þðèé Ìèõíþêîâ.
Àêòèâèñòû äîëãî çàäåðæè-
âàòüñÿ íå ñòàëè. Âïåðåäè ó íèõ
åùå íåìàëî àäðåñîâ, ãäå òåïëóþ
âåñòî÷êó îò âíóêîâ æäóò äåäóøêè
è áàáóøêè. Êàê ïîÿñíèëè îðãàíè-
çàòîðû àêöèè, ïîæèëûì ëþäÿì,
ïðîæèâàþùèì äàëåêî çà ïðåäå-
ëàìè îáëàñòè, ïèñüìà áóäóò äîñ-
òàâëåíû ïî ïî÷òå. Â îáùåé ñëîæ-
íîñòè çà ïðåäåëû Ïåðâîóðàëüñ-
êà âåñòî÷êà îò âíóêîâ îòïðàâèòñÿ
áîëåå ÷åì â 700 àäðåñîâ.
Äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû, ðó-
êîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíîé
Ðîññèè» Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà, ïî-
áëàãîäàðèëà âñåõ ïåäàãîãîâ çà
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè òàêîãî
äîáðîãî äåëà. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
âñåãäà áóäåò ïîääåðæèâàòü ïî-
äîáíûå àêöèè, ïîòîìó ÷òî îíè
âîñïèòûâàþò íàøèõ äåòåé â äóõå
óâàæåíèÿ ê ïîæèëûì ëþäÿì», - îò-
ìåòèëà Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà.
Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûå
äåòè ïðè çàïîëíåíèè êîíâåðòîâ
äîïóñòèëè îøèáêè â àäðåñàõ ñâî-
èõ áàáóøåê è äåäóøåê. Âîò ïî÷å-
ìó íåêîòîðûå ïèñüìà äîáðîâîëü-
öàì íå óäàëîñü äîñòàâèòü ïî íà-
çíà÷åíèþ. Â êàêèõ-òî ñëó÷àÿõ íà
êàðòå ãîðîäà íå áûëî òàêèõ äî-
ìîâ, â êàêèõ-òî áàáóøêè è äåäóø-
êè ïåðååõàëè, à äåòè îá ýòîì,
âèäèìî, íå çíàëè. Îðãàíèçàòîðû
àêöèè «Îò âíóêîâ ñ ëþáîâüþ»
ïðåäïðèíÿëè åùå îäíó ïîïûòêó,
÷òîáû äîñòàâèòü ðàäîñòü è äåòÿì,
è ïîæèëûì ëþäÿì.
Â ñïèñêå, îïóáëèêîâàííîì
íèæå, âçðîñëûå ïî ôàìèëèÿì
ìîãóò ïðîâåðèòü, íå èõ ëè æäåò
ïèñüìî îò âíóêîâ. Åñëè âû óáå-
äèëèñü, ÷òî ïèñüìî íàïèñàíî
âàì, ïðèõîäèòå çà íèì â ïðèåì-
íóþ «Åäèíîé Ðîññèè» â ÄÊ ÏÍÒÇ
â êàáèíåò 22, ïî áóäíÿì ñ 10 äî
18 ÷àñîâ.
ÑÏÈÑÎÊ ÏÈÑÅÌ,
ÆÄÓÙÈÕ ÑÂÎÈÕ ÀÄÐÅÑÀÒÎÂ
-С
Îò êîãî: âíóê/âíó÷êà Êîìó: áàáóøêà/äåäóøêà
Äüÿêîâà Êðèñòèíà Ñêà÷êîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
Êîð÷åìêèíà Àëèíà Êîð÷åìêèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
Êîð÷åìêèí Ñåðãåé Þðüåâè÷
Øåðøíåâà Àííà Êåòðèø Àëëà Ïàâëîâíà
Øèøèí Òèìîôåé Åíóñîâà Àëüìèíà
Êàçàðèíîâà Ëèçà Çàõàðîâà Í.È.
Ìàðêóøèí Íèêèòà Ñèäíèêîâ Ãàôóð À.
Áîÿðøèíîâà Ëèçà Ëåäåíöîâà Ë.Ì.
Èëÿñîâà Ñåðàôèìà Ìàëåíüêèõ Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
Æóêîâ Êîíñòàíòèí Âîæöîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
Êîóðîâ Âàëåðèé Êîðÿêîâà
Èâàíîâà Æåíÿ Èâàíîâà Î.Í.
Ïîíîìàðåâà Ìàðèíà Ïîíîìàðåâà Íèíà
Ìîõîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
Îáóõîâ Äèìà Îáóõîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà
Îáóõîâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷
Ñàõèïîâ Ðóñëàí Çûêîâà Âàëåíòèíà
Êîóðîâà Åêàòåðèíà Ïðèáåíêîâû
Êèðüÿíîâ Äìèòðèé Êèðüÿíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Öûïëóõèíà Êðèñòèíà Ãàëÿóòäèíîâà Íàèëÿ
Ïîïîâà Þëèÿ Êîíîðåéêèíà Åêàòåðèíà
Äîðîíêèíà Î. Äîðîíêèíà Ã.
Ãàëèìøèíà Ýëèíà Ðàõìàíóëëèíà Ãóôà
Ïóêåìîâà Ìàðèÿ Ãóëÿåâà Ë.Í.
Ãåðàñèìîâà Àëüáèíà Øàíãàðååâà Çàíôèÿ Ãàááàñîâíà
Êîíûøèíà Ñàøà Øàìîâà Íàäåæäà
ШАРИК НАЛЕВО, ШАРИК НАПРАВО
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
ДОСУГ
ÒÐÓÁÍÈÊ
ДЕЛО МОЛОДОЕ
711 íîÿáðÿ 2011 ãîäà Уральский
КОНКУРС
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË
НИ МИНУТЫ ПОКОЯ!
Ñåìü ëåò íàçàä íà Íîâîòðóáíîì áûë ñîçäàí ñîâåò ìîëîä¸æè,
êîòîðûé îáúåäèíèë â ñâîèõ ðÿäàõ àêòèâíûõ þíîøåé,
äåâóøåê, êîòîðûå íå ìîãóò, äà è íå äîëæíû æèòü ïî
ïðèíöèïó «ðàáîòà-äîì-ðàáîòà».
Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ, ïîíèìàþùåå âîñïðèíÿëî ÷àÿíèÿ ðå-
áÿò, ïîääåðæàëî ñîöèàëüíóþ èíèöèàòèâó è ïî ñåé äåíü âûäåëÿåò
ñðåäñòâà íà ñïîðòèâíûå, êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðî-
ôîáó÷åíèå, êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè.
Ñåãîäíÿ ñîâåò ìîëîä¸æè íàñ÷èòûâàåò îêîëî 400 ÷åëîâåê. Äëÿ
òàêîãî áîëüøîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ÏÍÒÇ, ýòî â ïðèíöèïå íåìíî-
ãî, íî… Ñèòóàöèÿ ïîïðàâèìà: êàæäûé íîâîòðóáíèê â âîçðàñòå îò
18 äî 35 ëåò ìîæåò âñòóïèòü â ðÿäû àêòèâèñòîâ. Ìåñÿö íàçàä íà
çàâîäå ñîñòîÿëèñü äîñðî÷íûå âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ ìîëîä¸æíî-
ãî ñîâåòà, òàê êàê âîçãëàâëÿâøèé åãî ðàíåå Ñåðãåé Îøóðêîâ ïå-
ðåøåë íà ïðîôñîþçíóþ ðàáîòó. Íîâûì âîæàêîì ñòàë Ñòàíèñëàâ
Âåäåðíèêîâ.
- Êîíå÷íî, ñîâìåùàòü îñíîâíóþ ðàáîòó ñ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî-
ðîé áûâàåò ñëîæíî, íî ðóêîâîäñòâî çàâîäà, àêöèîíåð Àíäðåé Èëüè÷
Êîìàðîâ âî âñåì íàì ñîäåéñòâóþò.
РАСПИСНЫЕ ВАЛЕНКИ
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîðïîðàòèâíîãî ôîòîêîíêóðñà «Ïîäåëèñü ñâîáîäíûì
âðåìåíåì». Â òå÷åíèå ïÿòè ìåñÿöåâ í¸ì ó÷àñòâîâàëî 77
ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Çà ïðåäñòàâëåííûå ñíèìêè íà
Èíòåðíåò-ïîðòàëå áûëî îòäàíî ðåêîðäíîå äëÿ ïîäîáíûõ
êîíêóðñîâ êîëè÷åñòâî ãîðëîñîâ - 7 949.
Êàæäûé èç êîíêóð-
ñàíòîâ íàøåë ñâîèõ ïî-
êëîííèêîâ! Ðûáàëêà, ïî-
êîðåíèå ãîð, îõîòà, ðó-
êîäåëèå, æèâîïèñü,
ïðèêëàäíîå òâîð÷åñòâî
è òàíöû, ôóòáîë, õîê-
êåé, ôèãóðíîå êàòàíèå è
áîóëèíã, ñòðåëüáà èç
ëóêà è ñîçäàíèå ìàñø-
òàáíûõ ìîäåëåé, âîêàë
è èãðà íà áàðàáàíàõ,
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïè-
òàíèå øêîëüíèêîâ è ñî-
çäàíèå ãîëîâîëîìîê –
âñå ýòî ïîä ñèëó òðóá-
íèêàì.
Ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà, ïîëó÷èâ 399 ãîëî-
ñîâ, ñòàëà âåäóùèé èí-
æåíåð-òåõíîëîã òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî îòäåëà
×ÒÏÇ Îëüãà Áàëàíäîâà
çà òðîãàòåëüíûé êàäð ñî
ñïÿùèìè æåðåáÿòàìè.
«Ñåðåáðÿíûì» ïðè-
çåðîì êîíêóðñà íàçâàí íà÷àëüíèê öåõà            ¹ 18 ÏÍÒÇ Âàëåðèé
Ðîìàíîâñêèé – çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî 358 ÷åëîâåê!
- Ñëåäÿ çà êîíêóðñîì, ïîíÿë, ÷òî â íåì ïðåäñòàâëåíî ìàëî
ëþäåé, êîòîðûå ÷òî-òî äåëàþò ñâîèìè ðóêàìè. Òîãäà è ðåøèë ïî-
êàçàòü ñâîþ ðàáîòó.
Âàëåðèé Èâàíîâè÷ êàê-òî óâèäåë ïî òåëåâèçîðó ðàñïèñíûå
âàëåíêè. È îíè åãî íàñòîëüêî çàèíòåðåñîâàëè, ÷òî ðåøèë îñâîèòü
òåõíèêó. Ñåãîäíÿ ýòà òåïëàÿ çèìíÿÿ îáóâü íå â ÷åñòè ó âçðîñëûõ, à
âîò äëÿ äåòîê ñëîæíî íàéòè áîëåå óäîáíûé âàðèàíò. Íî âåäü ñêó÷-
íî îáóâàòü ìàëûøíþ â ÷åðíûå èëè ñåðûå, òðàäèöèîííûå äëÿ ïè-
ìîâ, ïàðû.
- Íàøåë â Èíòåðíåòå îïèñàíèå, êàê ñäåëàòü ðîñïèñü äîëãî-
âå÷íîé. È ïðèíÿëñÿ çà äåëî. Ðîñïèñü îäíîé ïàðû çàíèìàåò äîñòà-
òî÷íî ìíîãî âðåìåíè – î÷åíü êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà. Íî ïîëó÷àåòñÿ
êðàñèâî. Îñîáåííî ÿ ëþáëþ õîõëîìó!
Ïîñëå ïåðâûõ ðàñïèñíûõ âàëåíîê ïîøëè çàêàçû îò ðîäíûõ è
äðóçåé – âñåì çàõîòåëîñü ïîëó÷èòü àâòîðñêóþ îáóâü. Ïàðó äëÿ
êîíêóðñíîãî ôîòî Âàëåðèé Èâàíîâè÷ ñ òðóäîì ðàçûñêàë – âñå ðàç-
äàë, äîìà äàæå íè îäíîé íå îñòàëîñü. Åùå áû – òàêóþ êðàñîòó ñ
ðóêàìè îòîðâóò!
Î÷åðåäíóþ, 62-þ ïî ñ÷¸òó, ðàáî÷óþ ñïàðòàêèàäó ÏÍÒÇ è
âìåñòå ñ íåé çèìíèé ñåçîí íà ïðåäïðèÿòèè îòêðûëè
ëþáèòåëè íàñòîëüíîãî òåííèñà.
Â ïåðâîé ãðóïïå âíå êîíêóðåíöèè áûë öåõ ¹ 5, ïîòåñíèâøèé
íà ïüåäåñòàëå ïðåäñòàâèòåëåé âòîðîé êîìàíäû öåõà ¹ 4 è òðóáî-
ýëåêòðîñâàðùèêîâ öåõà ¹ 15. Çà ïðèç¸ðàìè ðàñïîëîæèëèñü «îñ-
íîâà» öåõà ¹ 4 è äâà ñîñòàâà – ïî ïîòåíöèàëó âîçìîæíîñòåé -
öåõà ¹ 14. Â ãðóïïå âñïîìîãàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ëèäåðàìè
ñòàëè ëèòåéùèêè öåõà ¹ 17. Â ÷èñëî ïðèç¸ðîâ âîøëè êèïîâöû
(öåõ ¹ 20) è áàëëîííèêè (öåõ ¹ 2). Äàëåå íàõîäÿòñÿ «Ãðàíò-Ìî-
òîðñ», öåõè ¹ 27 è 37.
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÜ –
ÍÅ  ÐÓÊÀÌÈ  ÂÎÄÈÒÜ
На Новотрубном заводе в самом разгаре проект «Ключевой сотрудник», стартовавший в августе
и направленный на поиск молодых перспективных работников среди заводчан и подготовку их
на стратегически важные для предприятия должности.
ïðîãðàììå ó÷àñòâóþò
18 îñíîâíûõ è ðåìîíò-
íûõ öåõîâ. Êàíäèäàòîâ
ïðåäëîæèëè íà÷àëüíè-
êè ïîäðàçäåëåíèé, èõ
âûáîð áûë ñîãëàñîâàí ñ ðóêîâîä-
ñòâîì ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ è äèðåêöèè ïî ðåìîíòàì è
ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ.
Êðèòåðèåì îêîí÷àòåëüíîãî îòáî-
ðà ñòàëî êîìïüþòåðíîå òå-
ñòèðîâàíèå, îöåíèâàþùåå ëè÷-
íîñòíûå è äåëîâûå êà÷åñòâà êàí-
äèäàòîâ - åãî ïðîøëè 163 ñî-
òðóäíèêà. È òîëüêî 104 èç íèõ,
ïîëó÷èâ õîðîøèå ðåçóëüòàòû,
áûëè äîïóùåíû ê îáó÷åíèþ. Â
õîäå ïåðâûõ çàíÿòèé ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì èç ïðîãðàììû îòñåÿ-
ëîñü åùå íåñêîëüêî ñîòðóäíèêîâ,
è íà íà÷àëî íîÿáðÿ â ïðîåêòå
«Êëþ÷åâîé ñîòðóäíèê» îñòàëèñü
96 îáó÷àþùèõñÿ.
– Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ òåñ-
òèðîâàíèÿ äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíè-
êà ïðîåêòà áûëà ðàçðàáîòàíà
èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà, íà-
öåëåííàÿ íà ðàçâèòèå îïðåäåëåí-
íûõ êîìïåòåíöèé. Îíà âêëþ÷àåò
â ñåáÿ äâà áëîêà – îáó÷åíèå â
ÖÎèÐÏ â ôîðìàòå òðåíèíãîâ (ñ
ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) è ñòàæè-
ðîâêà íà ðàáî÷åì ìåñòå ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ïåðñîíàëüíîãî íà-
ñòàâíèêà èç ÷èñëà ðóêîâîäèòåëåé
öåõà (ñ ñåíòÿáðÿ ïî ôåâðàëü), –
êîììåíòèðóåò íà÷àëüíèê öåíòðà
îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà
ÏÍÒÇ Íàòàëüÿ Ïàâëîâà.
Ïî ÷èñëó ðàçâèâàåìûõ êîìïå-
òåíöèé ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðè-
âàåò äåñÿòü âèäîâ òðåíèíãîâ äëÿ
îáó÷àþùèõñÿ è îäèí äëÿ íàñòàâ-
íèêîâ – â îáùåé ñëîæíîñòè ñâû-
øå ñîðîêà äâóõäíåâíûõ çàíÿòèé:
«Ìàñòåðñòâî äåëîâûõ êîììóíèêà-
öèé», «Ðàçâèòèå ëèäåðñòâà», «Ìà-
ñòåðñòâî ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé
è èñêóññòâî ïðåçåíòàöèè», «Èñêóñ-
ñòâî îáùåíèÿ», «Íàâûêè ïëà-
íèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è
ñàìîîðãàíèçàöèè», «Ñòðåññ-ìå-
íåäæìåíò» è äðóãèå.
– Äëÿ ìåíÿ ñàìûì èíòåðåñ-
íûì è ïîëåçíûì ñòàë òðåíèíã
«Êðåàòèâíîñòü». Îí áûë íà-
ïðàâëåí íà òî, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ
äåéñòâîâàòü «çäåñü è ñåé÷àñ»,
èñêàòü è íàõîäèòü ñàìûå ðàöèî-
íàëüíûå ðåøåíèÿ, ìûñëèòü íå-
ñòàíäàðòíî. À ïðîõîäèëî ýòî â
èãðîâîé ôîðìå, – ðàññêàçûâàåò
èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è ïîä-
ãîòîâêå êàäðîâ öåõà ¹ 1 Àëåêñåé
Áîðîäè÷. – Âîîáùå, â ðàáîòå çà-
ìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà öåõà, íà
äîëæíîñòü êîòîðîãî ÿ ïðåòåíäóþ,
êðåàòèâíîñòü î÷åíü âàæíà. Ýòà
ðàáîòà çà÷àñòóþ òðåáóåò ïðèíÿ-
òèÿ íåîðäèíàðíûõ ðåøåíèé. Òî
åñòü, â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè
íóæíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðî-
øëûì îïûòîì íå ñëåïî, à áûñòðî
ïðèäóìàòü íîâûé âàðèàíò, êîòî-
ðûé îêàæåòñÿ íàèáîëåå
äåéñòâåííûì è ñýêîíîìèò âðåìÿ.
Â äåêàáðå, êîãäà òðåíèíãè
çàâåðøàòñÿ, ó÷àñòíèêàì îáó÷å-
íèÿ âíîâü ïðåäñòîèò ïðîéòè òåñ-
òû è ñäàòü ýêçàìåíû íà ñî-
îòâåòñòâèå òåì äîëæíîñòÿì, íà
êîòîðûå îíè ïðåòåíäóþò. È åñëè
ðåçóëüòàòû îêàæóòñÿ ëó÷øå «âñòó-
ïèòåëüíûõ», òî ïðîãðàììà «Êëþ-
÷åâîé ñîòðóäíèê» óæå äîêàæåò
ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü. Íî ñåãîä-
íÿ, äàæå äî ïîëó÷åíèÿ êàêèõ-ëèáî
ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, íå-
ñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà ñìîã-
ëè ïðîÿâèòü ñåáÿ è óæå çàíÿëè
êëþ÷åâûå äîëæíîñòè. Êñòàòè,
íèêòî èç íèõ íå îòêàçàëñÿ ïðî-
äîëæèòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå.
– Ñåé÷àñ ìû óáåæäàåìñÿ, ÷òî
ðóêîâîäèòåëè öåõîâ íå îøèáëèñü
ñ ïðåäñòàâëåííûìè íà êëþ÷åâûå
äîëæíîñòè êàíäèäàòàìè. Ýòî äî-
ñòîéíûå ëþäè. Ìû âèäèì, êàê îíè
ñòàðàþòñÿ, ñ êàêèì ðâåíèåì äâè-
ãàþòñÿ ê çàâåòíîé öåëè, – ãîâî-
ðèò Íàòàëüÿ Ïàâëîâà.
Â ÿíâàðå è ôåâðàëå êàíäèäà-
òû, ñäàâøèå ýêçàìåí, ïðîäîëæàò
èíòåíñèâíî ñòàæèðîâàòüñÿ íà êëþ-
÷åâûõ äîëæíîñòÿõ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì íàñòàâíèêîâ(à èõ â ïðî-
åêòå çàäåéñòâîâàíî 76). À â íà÷à-
ëå ìàðòà ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ, â
êîòîðóþ âîéäåò ðóêîâîäñòâî
ÏÍÒÇ, îöåíèò ïðàêòè÷åñêóþ ïîä-
ãîòîâêó êàæäîãî êàíäèäàòà è ëèáî
ïðåäëîæèò åìó ñîîòâåòñòâóþùóþ
äîëæíîñòü, ëèáî ïîâûñèò îêëàä íà
10-20 ïðîöåíòîâ. Èíæåíåð ïî îõ-
ðàíå òðóäà è ïîäãîòîâêå êàäðîâ
öåõà ¹ 1 ÏÍÒÇ Àëåêñåé Áîðîäè÷:
- Ðàáîòà çàìåñòèòåëÿ íà÷àëü-
íèêà öåõà çà÷àñòóþ òðåáóåò ïðè-
íÿòèÿ íåîðäèíàðíûõ ðåøåíèé.
Íåîáõîäèìî óìåòü íå ñëåïî ðó-
êîâîäñòâîâàòüñÿ ïðîøëûì îïû-
òîì, à èñêàòü è íàõîäèòü íàèáî-
ëåå ðàöèîíàëüíûå ðåøåíèÿ, ìûñ-
ëèòü íåñòàíäàðòíî.
В
ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈÈ
ÍÀ ÇÀÄÀÍÍÓÞ ÒÅÌÓ
Первым мероприятием совета молодёжи ПНТЗ в начале
восьмого года его деятельности стал традиционный конкурс
«Молодая семья-2011», на сей раз прошедший под девизом
«Семья белых металлургов – большое будущее!». Всего
участникам предстояло выдержать шесть испытаний, и в
половине из них так или иначе прослеживалась тема
позитивных перемен, происходящих в последнее время на
заводе, в целом в компании.
äåáþòå êîìàíäû ïîêà-
çàëè ïî äâå äîìàøíèå
çàãîòîâêè. Ïðåæäå âñå-
ãî - ñåìåéíûå ôîòîàð-
õèâû. Ñîá÷óêè – Ìàê-
ñèì (òîêàðü öåõà ¹ 8) è Ëèäèÿ
(ìåíåäæåð ×ÒÏÇ-ÖÈÒ) ïðåäñòà-
âèëè æþðè óâåñèñòûé àëüáîì. È
ýòî îáúÿñíèìî: áîëüøàÿ ñåìüÿ –
ìàññà ñíèìêîâ. Â òîò âå÷åð âìå-
ñòå ñ ðîäèòåëÿìè íà ñöåíó â êîð-
ïîðàòèâíûõ ôóòáîëêàõ âûøëè ïî-
ãîäêè Èëüÿ è Íàñòÿ (8 è 7 êëàñ-
ñû), à òàêæå ìàëåíüêèé Ìèøóò-
êà. Êñòàòè, ñîîòâåòñòâóþùå îáëà-
÷èëàñü è ãðóïïà ïîääåðæêè ýòîé
äðóæíîé ôàìèëüíîé ïÿòåðêè.
Çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêàæåì, ÷òî áî-
ëåëüùèêè ïîïîëíèëè àêòèâ êî-
ìàíäû äîïîëíèòåëüíûì áàëëîì.
Ñêðîìíåå âûãëÿäåë ôîëèàíò
ñåìüè ×åõîâûõ. È òîæå ïîíÿòíî:
Ñâåòëàíà è Ìàêñèì ãîä êàê íà Íî-
âîòðóáíîì, îáà â ïÿòîì öåõå –
ïðèåõàëè èç Øàäðèíñêà, ê òîìó
æå òîëüêî â èþíå ïîæåíèëèñü.
«Òðóáîïðîêàòíàÿ» êîìàíäà ×åð-
âÿêîâûõ (Þðèé - öåõ ¹ 4, Íàòà-
ëüÿ – öåõ ¹ 8) ïðè ñîäåéñòâèè
ñâîèõ áîëåëüùèêîâ ïðîíåñëè ïî
çàëó ôîòîìîíòàæ íà ïÿòè âàòìàí-
ñêèõ ëèñòàõ, êðàñíîðå÷èâî ñâèäå-
òåëüñòâóþùèé îá èõ ñ÷àñòëèâîé
è àêòèâíîé æèçíè: ñâàäüáà, îá-
ùåíèå ñ äðóçüÿìè, ìåðîïðèÿòèÿ
â ñîâåòå ìîëîäåæè, ïîõîäû, ñïëà-
âû…
«Âèçèòêè» ïðîäîëæèëè çíà-
êîìñòâî ïóáëèêè ñ ãëàâíûìè äåé-
ñòâóþùèìè ëèöàìè âå÷åðà. Ó÷à-
ñòíèêè â ñòèõàõ ðàññêàçàëè î ñâî-
åì ïóòè íà ÏÍÒÇ, ÷òî èõ ïðèâëå-
êàåò â ðàáîòå, â òðóäîâûõ êîëëåê-
òèâàõ. Îñîáî óäàëèñü âèçèòêè
Ñîá÷óêàì è ×åðâÿêîâûì. Íîìåð
×åõîâûõ îêàçàëñÿ «ñûðîâàò», íî
ïðèâë¸ê îðèãèíàëüíîñòüþ: ìîëî-
äûå ñûãðàëè ñàìè ñåáÿ, íî â áó-
äóùåì - ñòàðèêà è ñòàðóõó, íîñ-
òàëüãèðóþùèõ î òîì, êàê îíè
âñòðåòèëèñü-ïîçíàêîìèëèñü, êàê
çàâîðîæåííûå «áåëîé ìåòàëëóð-
ãèåé» ïðèøëè íà çàâîä, êîòîðûé
ïîìîã ñïðàâèòü ñâàäüáó…
Â çàäàíèè «Áóðèìå» - ñïëîø-
íàÿ èìïðîâèçàöèÿ. Ñî÷èíèòü
ïðîèçâîäñòâåííóþ îäó, ïîñâÿ-
ùåííóþ çàâîäó, ñ îáÿçàòåëüíûì
èñïîëüçîâàíèå äåñÿòè ñëîâ (ãî-
ðîä, öåõ, áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ, çàð-
ïëàòà, êàðüåðà, áóäóùåå è ïðî÷.),
íåïðîñòî. Ó êîãî-òî õðîìàëà ðèô-
ìà, ó êîãî-òî íå äîñòàâàëî ñîãëà-
ñîâàíèÿ, ãëóáèíû ìûñëè. Íî ðå-
áÿòà, â îáùåì, ñóìåëè ïåðåäàòü
âîñïðèÿòèå ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
ñâîåé æèçíè è ïðåäïðèÿòèÿ. Òåìó
çíàíèÿ èñòîðèè ÏÍÒÇ, íåðàçðûâ-
íîé ñâÿçè ñ íèì äîïîëíèëî óï-
ðàæíåíèå «Êîò â ìåøêå». Êîíêóð-
ñàíòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ãëó-
áèíó çíàíèé î «áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè» â îòâåòàõ íà øåñòü âîïðîñîâ:
÷òî îçíà÷àåò ýòî ïîíÿòèå, êîãäà
áûëà âíåäðåíà ÁÌ, å¸ ïðèíöèïû,
â êàêèõ öåõàõ äåéñòâóåò?
Òàíöåâàëüíûé òóð, íà÷àâ-
øèéñÿ â ïàðàõ ïîä ëåçãèíêó, ïðî-
äîëæèâøèéñÿ çíîéíîé ëàìáàäîé,
ýêñòðàâàãàíòíûì ðîê-í-ðîëëîì è
ïåðåøåäøèé â áåçîáèäíûõ
«Óòÿò», çàêîí÷èëñÿ õîðîâîäîì. È,
ðàçóìååòñÿ, êîìàíäû ïîëó÷èëè
îäèíàêîâûå îöåíêè.
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
À èçþìèíêîé êîíêóðñà ïîä çà-
íàâåñ ñòàë çëîáîäíåâíûé ïðîåêò
«Âûáîðû». Ãëàâû ñåìåéñòâ ïîëó÷è-
ëè â êîíâåðòàõ «íàïðàâëåíèÿ» áàë-
ëîòèðîâàòüñÿ â ãîðîäñêóþ Äóìó, â
ïðåçèäåíòû è â ìýðû Ïåðâîóðàëü-
ñêà. Êàæäûé ïðåäñòàâèë ñåáÿ è
ñâîþ ïðîãðàììó, ïëþñ îòâåòèë -
ãäå-òî ñ þìîðîì - íà ïðîáëåìíûå
âîïðîñû çðèòåëåé. Ýòîò ñâîåîá-
ðàçíûé ïîëèòè÷åñêèé êàñòèíã îöå-
íèâàë ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Âëàäèñëàâ
Èçîòîâ, îòäàâøèé ïðåäïî÷òåíèå
Þðèþ ×åðâÿêîâó. «Áóäóùèé ãëàâà
ãîðîäà», êàê è äâà äðóãèõ «êàíäè-
äàòà», ïîëó÷èëè îò èçáèðêîìà ïî-
äàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû. Áèëåòû íà
òðè ïîñåùåíèÿ áîóëèíã-öåíòðà
âñåì êîìàíäàì âðó÷èë çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà
ÏÍÒÇ Ñåðãåé Ãíåäåíêî.
Ëèäåð çàâîäñêîé ìîëîä¸æè
Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ, âïåðâûå,
êàê îí ïðèçíàëñÿ, ðàáîòàâøèé â
æþðè è ñðàçó ñ ïîëíîìî÷èÿìè
ïðåäñåäàòåëÿ, îãëàñèë èòîãè êîí-
êóðñà. ×åõîâû ïðèçíàíû ñàìûìè
òâîð÷åñêèìè íàòóðàìè, ×åðâÿêîâû
– ñàìûìè êðåàòèâíûìè. À ïîáåäè-
òåëåì âïîëíå çàñëóæåííî íàçâàíà
ñåìüÿ Ñîá÷óêîâ. Âñå êîìàíäû îò
ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè ×ÒÏÇ, Íî-
âîòðóáíîãî ïîëó÷èëè îãðîìíûå
áóêåòû, à ëàóðåàòû «â íàãðóçêó»…-
ñåðòèôèêàò íà 45 òûñÿ÷ ðóáëåé.
В
Ëèäèÿ Ñîá÷óê:
- Ìû î÷åíü ñòàðàëèñü. Íàñ âäîõíîâëÿë ïàïà, èìåâøèé ñöåíè-
÷åñêèé îïûò. Îí âåäü ó íàñ ïðåæäå ñòàíîâèëñÿ «Ìèñòåðîì ÏÍÒÇ».
Ñ÷èòàþ, ïîìîãëî òî, ÷òî ìû êàê â æèçíè, òàê è â êîíêóðñå, áûëè
åäèíîé, ñïëî÷åííîé êîìàíäîé. Ïðèâûêëè íå æäàòü ñ÷àñòüå, à ñòðå-
ìèòüñÿ ê íåìó è íàõîäèòü. Îãðîìíîå ñïàñèáî íàøèì áîëåëüùèêàì
çà ïîääåðæêó, à òàêæå îðãàíèçàòîðàì – äàþò âñåì æåëàþùèì ïî-
ïðîáîâàòü ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, òàëàíòû.
Ìàêñèì ×åõîâ:
- Ïîíÿòíî, ìû ñî Ñâåòîé íåñêîëüêî íåðâíè÷àëè – ýòî íàø äå-
áþò. Íî ïîñòåïåííî îñâîèëèñü, ñòàëî ëó÷øå ïîëó÷àòüñÿ. Ãëàâíîå,
íà÷àëî ïîëîæåíî. Ñ óäîâîëüñòâèåì ïîïðîáóåì ñåáÿ â äðóãèõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ ñîâåòà ìîëîä¸æè.
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ÎÆÈÄÀÍÈß ÏÎÇÀÄÈ –
ÂÏÅÐÅÄÈ ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÈß
Â áëèæàéøóþ ñðåäó ê íàì ïðèåäóò åíèñåéöû - îáëàäàòåëè
êëóáíîãî Êóáêà ìèðà-2011, âåðîÿòíûå ïðåòåíäåíòû íà ìåäàëè
íûíåøíåãî ÷åìïèîíàòà. Áîëåëüùèêàì äîáðî ïîæàëîâàòü 16 íîÿáðÿ
íà ñòàäèîí ê 18.30, ÷òîáû ïðèñóòñòâîâàòü íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ
÷ñåçîíà. Â ïåðåðûâå ìàò÷à ñîñòîèòñÿ ÷åñòâîâàíèå ëó÷øèõ þíûõ
õîêêåèñòîâ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» è äâîðîâûõ êëóáîâ ïî èòîãàì
ïðîøëîãî ñåçîíà. Öåíà áèëåòîâ: îáû÷íûé – 50 ðóáëåé, ïåíñèîííûé
– 10. Äëÿ äåòåé äî 14 ëåò – âõîä ñâîáîäíûé.
Вчера матчами в шести городах стартовал ХХ чемпионат России,
который впервые будет розыгрышем клубов суперлиги.
ðàëüñêèé òðóá-
íèê» äîëæåí áûë
íà÷èíàòü òóðíèð
÷óòü ïîçæå îñ-
òàëüíûõ òðåìÿ
äîìàøíèìè ìàò÷àìè. Îäíàêî ïî-
ãîäà íà Óðàëå ñ íåêîòîðûõ ïîð íå-
ïðåäñêàçóåìà íàñòîëüêî, ÷òî ðó-
êîâîäñòâî íàøåé êîìàíäû áûëî
âûíóæäåíî èñêàòü «çàïàñíîé
àýðîäðîì». Ëó÷øèì âàðèàíòîì
îêàçàëñÿ Íâîñèáèðñê, ñ êîòîðûì
íàì, ñîãëàñíî êàëåíäàðþ, ïðåä-
ñòîÿëî èãðàòü 13 íîÿáðÿ äîìà.
«Ñèáñåëüìàø» ñîãëàñèëñÿ ïðè-
íÿòü íàñ ó ñåáÿ, ïîñòàâèâ óñëî-
âèå, ÷òî è âòîðàÿ âñòðå÷à â ôåâ-
ðàëå ñîñòîèòñÿ â Ñèáèðè. Íåïðî-
ñòûå ïåðåãîâîðû äàëè ðåçóëüòàò:
íà÷èíàåì â ãîñòÿõ, à âî âòîðîì
êðóãå íàøè áîëåëüùèêè óâèäÿò
«Ñèáó» â Ïåðâîóðàëüñêå. Ýòî îò-
íîñèòåëüíî ïåðâîé âñòðå÷è.
×òî êàñàåòñÿ äîìàøíèõ æå
èãð 16 è 19 íîÿáðÿ ñ «Åíèñååì» è
«Êóçáàññîì». Çäåñü âîïðîñ äîë-
ãî îñòàâàëñÿ îòêðûòûì. Íî òå-
ïåðü î÷åâèäíî, ÷òî Êðàñíîÿðñê è
Êåìåðîâî áóäåì ïðèíèìàòü íà
ñâî¸ì ïîëå ëüäó.
…Â Íîâîñèáèðñêå ê çàëèâêå
èñêóññòâåííîãî êàòêà ïðèñòóïèëè
â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ. Ïðè òåìïåðà-
òóðå íå âûøå +10 ãðàäóñîâ ïëî-
ùàäêó ïîäãîòîâèëè çà íåäåëþ –
êàê ðàç ê âîçâðàùåíèþ èç Øâåöèè
ñ êîíòðîëüíûõ èãð «Ñèáñåëüìàøà».
Êñòàòè, íàø ïåðâûé ñîïåðíèê â
òð¸õ ìàò÷àõ íå ïîðàäîâàë – óñòó-
ïèë 1:6 «Âåíåðñáîðãó», 1:5 «Êóí-
ãåëüâó» è 3: 4 êîìàíäå Ñ.Èí-ôà-
ëèíà - «Âåòëàíäå». È ëèøü â ñïîðå
ñ óëüÿíîâöàìè «Ñèáëåëüìàøó»
óäàëîñü ñêðàñèòü îáùèå èòîãè
ñêàíäèíàâñêîãî âîÿæà – 11:2.
Òåì âðåìåíåì íà âûñîêîãîð-
íîì êàòêå «Ìåäåî» â Àëìà-Àòå, ãäå
â 2012 ãîäó ïðîéä¸ò ÷åìïèîíàò
ìèðà, ïðîøëè ïðîáíóþ àêêëèìàòè-
çàöèþ ñáîðíûå Ðîññèè è Øâåöèè.
Îáå êîìàíäû â «Êóáêå Àêèìà Àë-
ìàòû» âûñòóïàëè â íåñêîëüêî îìî-
ëîæåííûõ ñîñòàâàõ. Ïåðâûé âå÷åð-
íèé ìàò÷ íàøè âûèãðàëè 8:2. Õåòò-
òðèêîì ïîðàäîâàë êðàñíîãîðñêèé
ýêñ-êðàñíîòóðüèíåö Þ.Øàðäàêîâ,
ðàç îòëè÷èëñÿ íàø âîñïèòàííèê
Ï.Öûãàíåíêî. Âòîðàÿ âñòðå÷à ïðî-
õîäèëà â 9 óòðà ïðè òåìïåðàòóðå
+20 íà îòëè÷íîì ëüäó. Ðîññèÿíå
ñíîâà ïîáåäèëè – 3:2. Ï.Öûãàíåí-
êî îôîðìèë äóáëü (îäèí ãîë – ñ 12
ìåòðîâ), åãî ïîääåðæàë îäíîêëóá-
íèê ïî «Çîðêîìó» Þ.Øàðäàêîâ..
Ïðèìåðíî òîãäà æå «Óðàëüñ-
ÀÔÈØÀ
êèé òðóáíèê» ïîëó÷èë ïðèãëàøå-
íèå ó÷àñòâîâàòü â Êèðîâå â ìåìî-
ðèàëå áåçâðåìåííî óøåäøåãî èç
æèçíè áûâøåãî õîêêåèñòà «Ðîäè-
íû» À.Äóäèíà. Ñîáðàâøèåñÿ òóäà
êîìàíäû ïðèòîðìîçèëè ñ âûåçäîì
èç-çà íåñòàáèëüíîñòè ïîãîäû â
Âÿòêå, à ñëåäñòâèå ýòîãî – ïîñðåä-
ñòâåííûé ëåä. Íå ïîåõàëè â Êè-
ðîâ è õàáàðîâ÷àíå, ó êîòîðûõ ïîñò
ãëàâíîãî òðåíåðà äîâåðèëè ðàáî-
òàâøåìó ó íàñ 44-ëåòíåìó Ì.Þ-
ðüåâó. Äàëüíåâîñòî÷íèêè ïðåä-
ïî÷ëè ïðîäîëæèòü ïîäãîòîâêó â
Êåìåðîâå, êóäà îòïðàâèëñÿ è
«Òðóáíèê», äî òîãî êàòàâøèéñÿ â
òåñíîé êîðîáêå Ëåäîâîãî äâîðöà.
Â Êåìåðîâå ïåðâîóðàëüöû â êîí-
òðîëüíîé âñòðå÷å ñ Õàáàðîâñêîì
äî ïåðåðûâà ïðîïóñòèëè ÷åòûðå
«ñóõèõ» ìÿ÷à, à âòîðîé òàéì ïðî-
âåëè íà ðàâíûõ, îäíàêî èòîã – 1:5.
Äàëüíåâîñòî÷íèêè âçÿëè ó íàñ ðå-
âàíø çà ïîðàæåíèå (4:5) â Êóáêå
Ðîññèè. Àáàêàíñêóþ êîìàíäó ïåð-
âîóðàëüöû êàê è â Êóáêå ñòðàíû
âíîâü óâåðåííî îáûãðàëè – ñîîò-
âåòñòâåííî 8:3 è 7:2. Ïîñëå ÷åãî
îòïðàâèëèñü íà ïðîáó ëüäà â Íî-
âîñèáèðñê ïåðåä âîñêðåñíûì ìàò-
÷åì ñ «Ñèáñåëüìàøåì».
Â íà÷àëå íîÿáðÿ âíèìàíèå
áîëåëüùèêîâ áûëî ïðèêîâàíî ê
ôèíàëüíîìó òóðíèðó Êóáêà Ðîññèè
â ñòîëè÷íîì êðûòîì êàòêå «Êðûëàò-
ñêîå». Â ÷åòâåðòüôèíàëàõ ñåðèè
ïëåé-îôô çàôèêñèðîâàíû òàêèå
ðåçóëüòàòû: «Äèíàìî» Ìîñêâà –
«Ñèáñåëüìàø» 9:3, «Êóçáàññ» -
«Âîëãà» 5:9, «Äèíàìî» Êàçàíü –
«Áàéêàë» Èðêóòñê 7:5, «Åíèñåé» -
«Çîðêèé» 7:8.Êñòàòè ó êåìåðîâ÷àí
âåðíóëñÿ â ñòðîé Ï.Ðÿçàíöåâ è ïî-
ñòåïåííî íàáèðàåò ôîðìó.
Â ïîëóôèíàëàõ êàçàíöû ïîáå-
äèëè 9:7 êðàñíîãîðöåâ , à ìîñêâè-
÷è óëüÿíîâöåâ – 8:3. Â äèíàìîâñ-
êîì äåðáè çà ïî÷¸òíûé òðîôåé õîê-
êåèñòû Áåëîêàìåííîé áûëè ÿâíî
ñèëüíåé îäíîêëóáíèêîâ èç òàòàð-
ñòàíñêîé ñòîëèöû – 8:2. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî â êàæäîì èç ñåìè ìàò÷åé
ñîïåðíèêè ìåíüøå 10 ìÿ÷åé íå
çàáèâàëè, à îáùèé óðîæàé «àïåëü-
ñèíîâ» ñîñòàâèë ðîâíî 90 ãîëîâ.
Òåïåðü î âûñøåé ëèãå. Òàê
ñåé÷àñ áóäåò íàçûâàòüñÿ ïðåæíÿÿ
ïåðâàÿ ëèãà, ãäå âûñòóïàþò êëó-
áû ãîðîäîâ, ðàñïðåäåëåííûå â
ãðóïïû ïî òåððèòîðèàëüíîìó
ïðèíöèïó. Â íèõ îäíîâðåìåííî
áóäóò èãðàòü âçðîñëûå êîìàíäû
è ìîëîä¸æíûå (äî 23 ëåò) ñ ðàç-
äåëüíûìè ôèíàëàìè âåñíîé.
Â òðåòüþ ãðóïïó âìåñòå ñî
«ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñîì» (ôàðì-êëó-
áîì «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà») âõî-
äÿò ðåçåðâíûå ñîñòàâû ìàñòåðîâ
êèðîâñêîé «Ðîäèíû» è äèíàìîâ-
öåâ Ìîñêâû - ñîîòâåòñòâåííî «Ðî-
äèíà-2» è «Äèíàìî-Ìàÿê» Êðàñ-
íîòóðüèíñê (ëó÷øàÿ èç íèõ ïîëó-
÷èò ïóò¸âêó â ìîëîä¸æíûé ôè-
íàë), à òàêæå «Ñòðîèòåëü» Ñûê-
òûâêàð, «Çíàìÿ-Óäìóðòèÿ» Âîò-
êèíñê, «Ôàêåë» Áîãäàíîâè÷, «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé.
Ñêàæåì òàê, «íàøè àðìåéöû»
(â îñíîâíîì â÷åðàøíèå þíèîðû
«Òðóáíèêà») ïåðâåíñòâî íà÷íóò
ìàò÷àìè â Êèðîâå (26 è 27 íîÿá-
ðÿ) è Ñûêòûâêàðå (29-30-ãî). 10 è
11 äåêàáðÿ - âñòðå÷è â Ïåðâî-
óðàëüñêå ñ «Ôàêåëîì».
Â òðåòüåé äåêàäå îêòÿáðÿ â
Îðåíáóðãå «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê»,
íàáðàâ â øåñòè âñòðå÷àõ 7 î÷êîâ,
çàíÿë ïÿòîå ìåñòî â Êóáêå Ðîñ-
ñèè ïî ìèíè-õîêêåþ. Ïîáåäèë æå
ìåñòíûé «Ëîêîìîòèâ»(16 î÷êîâ),
êîòîðîìó óðàëüöû óñòóïèëè 3:7.
Âòîðîå ìåñòî ó «ÑÄÞØÎÐ- Âîë-
ãà» Óëüÿíîâñê (13 î÷êîâ) – ñ íåé ó
íàñ íè÷üÿ 4:4. Òðåòüåìó ïðèç¸ðó
– äèíàìîâñêîìó «Ìàÿêó» (12 î÷-
êîâ) àðìåéöû ïðîèãðàëè 5:6. Íà
÷åòâ¸ðòîé ïîçèöèè ñ 9 î÷êàìè äè-
ìèòðîâãðàäñêèé «×åðåìøàí» -
ïîðàæåíèå 4:8.Òàáëèöó ñ 1 î÷êîì
â ñâîèõ àêòèâàõ çàìêíóëè ñîìàð-
ñêèé ÖÑÊ ÂÂÑ (åãî ïîáåäèëè
11:5) è «Àêæàéûê» èç êàçàõñêîãî
Óðàëüñêà (âûèãðûø 7:3).
Âïåðåäè ó «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñ-
êà», äî íà÷àëà ïåðâåíñòâà, ó÷àñòèå
20-22 íîÿáðÿ â òóðíèðå íà ïðèç
ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè
äëÿ êëóáîâ âûñøåé ëèãè â Êèðîâå.
Â øâåäñêîì ãîðîäå Áîëëüíåñ
äåòñêèé Êóáîê ìèðà äëÿ 15-ëåòíèõ
õîêêåèñòîâ âûèãðàë êëóá îðãàíèçà-
òîðîâ òóðíèðà - «Ñèðèóñ», îäîëåâ-
øàÿ â ôèíàëå 2:1 ôèíñêóþ «Áîò-
íèþ». Áðîíçîâûå íàãðàäû îñïàðè-
âàëè ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèè: êðàíî-
òóðüèíñêèé «Ìàÿê» âçÿë âåðõ 3:0 íàä
ðåáÿòàìè êèðîâñêîé «Ðîäèíû». Â
ñîñòàâå íàøèõ ñåâåðíûõ ñîñåäåé
âûñòóïàëè ïèòîìöû «Òðóáíèêà» íà-
ïàäàþùèé Åâãåíèé Áûêîâ (ê êîìàí-
äå ñòàë âòîðûì ñíàéïåðîì ñ 6 ãî-
ëàìè) è çàùèòíèê Êîíñòàíòèí Àëü-
ãèí. Åñëè âñïîìíèòü, â 2004 ãîäó
ïåðâîóðàëüöû ñ òðåíåðîì Îëåãîì
Õëîïóíîâ íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
òîæå áûëè òðåòüèìè ïðèç¸ðàìè.
È íàêîíåö, ñàìàÿ ñâåæàÿ è
òîæå, ñêàæåì òàê, ìåäàëüíàÿ íî-
âîñòü. Âåòåðàíû «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà» â ôèíñêîì ãîðîäå Ëàï-
ïååíðàíòà, êàê è ãîä íàçàä, ñòà-
ëè ñåðåáðÿíûìè ïðèç¸ðàìè ìåæ-
äóíàðîäíîãî òóðíèðà. Ïîäðîáíî-
ñòè î ïîâòîðåíèè óñïåõà – â ñëå-
äóþùåì íîìåðå.
Павел Чучалин (слева) в сентябрьском матче в Швеции с
«Ветландой»
«У
СКОРБИМ
Öåõ ¹ 1/61 – Ìíàâàðó Êàâèåâíó ÕÀÁÈÐÎÂÓ, Àíàñòàñèþ Ìè-
õàéëîâíó ÌÀÊÀÐÎÂÓ è Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÇÓÅÂÀ.
Öåõ ¹ 2 – Ëþäèìèëó Ïàâëîâíó ÏÈÃÀË¨ÂÓ, Íèíó Àíäðååâíó
×ÈÆÎÂÓ, Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à ÄÜßÊÎÂÀ è Çèíàèäó Íèêîëàåâ-
íó ÑÌÎËÅÍÖÍÂÓ.
Öåõ ¹ 3 – Àíàñòàñèþ Ô¸äîðîâíó ÏÀÐÔ¨ÍÎÂÓ, Âàëåíòèíó
Âàñèëüåâíó Ä¨ÌÈÍÓ è Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó ÇÛÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 4/64 – Âèòàëèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÊÎÐÕÀÍÈÍÀ, Èëüäàðà
Èñàêîâè÷à ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ, Çîþ Ñàâåëüåâíó ÎÄÈÍÖÎÂÓ, Âàñè-
ëèÿ Àðêàäüåâè÷à ÏÅÐÅÆÎÃÈÍÀ, Íèíèëó Ìîèñååâíó ÐÀÇÄÜßÊÎÂ-
ÍÎÂÓ è Ëþáîâü Òèìîôååâíó ÒÞËÜÊÀÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 5 - Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè÷à ÑÓÕÀÐÅÂÀ, Àíòîíèíó Íè-
êîëàåâíó ×ÈÑÒßÊÎÂÓ, Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó ÁÀÆÈÍÓ, Íàäåæäó
Ôåäîðîâíó ÏÀÕÎÌÎÂÓ, Àííó Ñòåïàíîâíó ÁÀËÀÊÈÍÓ, Àëåêñàíä-
ðà Ìèõàéëîâè÷à ÑÒßÍÈÍÀ, Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à ÁÎÐÎÂÈ-
ÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 7/74 – Âàëåíòèíó Ìàêñèìîâíó ÊÎÑÒÈÍÓ, Åëåíó Ëåî-
íèäîâíó ÏÎÐÒÍÎÂÓ, Âàëåíòèíó Ôèëèïïîâíó ÑÅÌ¨ÍÎÂÓ, Àëåêñàí-
äðà Òèìîôååâè÷à ÁÀËÅÅÂÑÊÈÕ è Òàìàðó Èâàíîâíó ÊÎÑÎÂÓ.
Öåõ ¹ 8 – Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÔÅÄÅÍ¨ÂÀ è Ëþáîâü Èâà-
íîâíó ÁÓØÌÀÊÈÍÓ.
Öåõ ¹ 9 – Ãàëèíó Èâàíîâíó ÁÅÃÓÍÎÂÓ, Âëàäèìèðà Íèêîëà-
åâè÷à ÕÀÄÆÈ, Âëàäèìèðà Êóçüìè÷à ÇÎÒÅÅÂÀ, Íèêîëàÿ Ô¸äî-
ðîâè÷à ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ è Ïåëàãåþ Èâàíîâíó ÌÓÑÈÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 10 – Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÏÀËÀÄÈß è Âàëåíòè-
íà Êóçüìè÷à ÁÎÁÛÊÈÍÀ.
Öåõ ¹ 16 – Ìàðèþ Èãíàòüåâíó ÓÐÁÀÍÎÂÈ×.
Öåõ ¹ 18 – Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÓ è Îêòÿáðÿ
Åãîðîâè÷à ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ.
Öåõ ¹ 19 – Íèíó Åôèìîâíó ÁÅÐÅÆÍÛÕ.
Öåõ ¹ 20 – Âàëåðèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à ÂÀÙÅÍÊÎ.
Öåõ ¹ 21 – Âëàäèìèðà Ô¸äîðîâè÷à ÅÔÈÌÎÂÀ.
Öåõ ¹ 25 – Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÀÐÀÏÒÀÍÎÂÀ, Ëþä-
ìèëó Ãðèãîðüåâíó ÌÈÍÈÍÓ è Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâíó ØÈØÌÀÍ-
ÖÅÂÓ.
Öåõ ¹ 28 – Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ×ÅÐÍÛÕ, Òàèñüþ Àëåê-
ñàíäðîâíó ÊÎÇÈÎÍÎÂÓ, Ëåîíèäà Âàëåíòèíîâè÷à ÊÎÒÎÂÀ, Àííó
Ìèõàéëîâíó ÕÌÅËÜÍÈÖÊÓÞ è Îëüãó Ëåîíèäîâíó ÌÅ×ÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 36 – Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÂÎÉÒÅÕÎÂÓ, Çîþ Ãðèãîðü-
åâíó ÌÓØÀÂÊÈÍÓ, Ôàèíó Ìèõàéëîâíó ÏÓØÊÀÐ¨ÂÓ è Èðèíó
Íèêîëàåâíó ÌÓÕÀ×¨ÂÓ.
Äåòñêèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ – Òàìàðó Ìèõàéëîâíó
ÏËÎØÊÈÍÓ, Òàòüÿíó Ïàâëîâíó ÏÎÂÀËßÅÂÓ è Ëþáîâü Ïåòðîâíó
×ÀÓÐÈÍÓ.
Ðîäíûå è áëèçêèå âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî
ðàçäåëèë ãîðå ñåìüè óøåäøåãî èç æèçíè Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Áàííûõ.
Áëàãîäàðèì êîëëåã, ðàáîòíèêîâ Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà, âñåõ òåõ, êòî çàíèìàëñÿ ñïîðòîì ñ Âàñèëèåì Èâàíîâè÷åì, äðóçåé
è çíàêîìûõ, ïðèøåäøèõ ïðîñòèòüñÿ ñ çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 36 ñîáîëåçíóþò ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, Ïî÷åòíîãî íîâîòðóáíèêà
ÁÀÍÍÛÕ Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à.
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14, ïðîôêîì, ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ÑÅÐÃÓÍÈÍÀ Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à
è ÑÓÕÎÍÅÍÊÎÂÎÉ Âàëåíòèíû Êîíñòàíòèíîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 4/64 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíîâ òðóäîâîãî ôðîíòà
ÇÀÅÐÎÂÀ Ôàòõèíóðà Ãàëèìüÿíîâè÷à.
ÇÛÊÈÍÎÉ Òàìàðû Ïåòðîâíû
è ÇÀÏÐÅÒÈËÈÍÀ Âàëåíòèíà Ïåòðîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ öåõà ¹ 28, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âå-
òåðàíîâ âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ÌÎÑÒÎÂÙÈÊÎÂÀ Äìèòðèÿ Ô¸äîðîâè÷à.
Руководство, общественные организации подразделений
ПНТЗ сердечно поздравляют своих дорогих юбиляров!
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò
âåòåðàíîâ öåõà ¹ 15 ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè ñâîèõ
óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ: öåõà ¹ 12 – Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó
ÊÓÇÅÂÀÍÎÂÓ, Èðàèäó Âëàäèìèðîâíó ÁÎÐÈÑÎÂÓ,
Âàëåíòèíó Ïðîêîïüåâíó ÑÁÈÒÍÅÂÓ è Ëèäèþ Íèêîëàåâíó
ØÈÏÈËÎÂÑÊÓÞ; öåõà ¹ 41 – Íèíó Ñòåïàíîâíó ßÌÈÍÓ.
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà õîòèì ïîæåëàòü,
×òîá æèçíü è ëþáîâü, è óäà÷ó äàðèëà,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî çàãàäàíî áûëî.
È âñ¸, î ÷¸ì ìîæíî ëèøü òîëüêî ìå÷òàòü!
ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ПОСЛЕ ЧАЕПИТИЯ – КОНЦЕРТ
Ñîâåò âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà 24 íîÿáðÿ ñ 10.30
ïðîâîäèò âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.
Ïîñëå îáùåíèÿ çà ÷àøêîé ÷àÿ, â 11.30 - êîíöåðò. Âõîä âåòåðà-
íîâ òðóäà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ïî ïðîïóñêàì.
